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La presente investigación titulada “La performance de los ratios contables y  la  
toma de decisiones financieras de la empresa V.A.M. GROUP S.A.C.  PERIODO 2015 
al 2017” y que tuvo como objetivo determinar como  la performance de los ratios 
contable ayudara a la toma de decisiones financieros de la empresa V.A.M. GROUP 
S.A.C. San Juan de Lurigancho en el periodo 2015 al 2017, investigación cuantitativa 
de nivel descriptiva, con una muestra de 5 colaboradores que laboran en el área 
contable y donde se concluyo que la herramienta clave para la toma de decisiones en 
las empresas de la  industria textil del distrito de san juan de Lurigancho ya que el 
análisis de la interpretación de estados financieros en la toma de decisiones y 
demostrar la situación en que se encuentran las empresas de este rubro a fin de 
ayudar a tomar decisiones apropiadas en las inversiones para ello, se empleó el 
diseño metodológico no experimental transaccional descriptivo.  
Se utilizó el método descriptivo,  y para el trabajo de campo la aplicación de las 
técnicas de investigación “entrevista” como instrumento de investigación. Como 
resultado de la investigación se evidenció una deficiente toma de decisiones 
demostrándose que el punto crítico de las empresas es la falta de un área encargada 
del análisis e interpretación de estados financieros encargada de tomar decisiones 
eficientes, que permita emplear estrategias orientados a mejorar   la producción. Dicha 
ausencia impacta en el crecimiento de la empresa. Una vez implementada la 
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La medición de la performance financiero de las empresas se encuentra en este 
momento en una zona de indagación basado específicamente en dos razones, la 
primera según muchos economistas se basa en la justificación del cálculo de la 
orientación basado en señales que avisan los problemas financieros que se pueden 
dar dentro de cada empresa, y que no debe pasar desapercibido. Además que se 
basa en una adecuada predisposición influida por el primer paso en el área de 
finanzas, donde se identificación y aplicaran de buena forma los procesos apoyados 
en las tendencias del sector textil y en los índices económicos.   
La segunda razón, el estudio económico y financiero de la empresa basado en la 
práctica de la gestión empresarial. Y que se ayudara con la rama de la contabilidad 
financiera para mejorar la calidad en el endeudamiento y financiación para mejorar el 
rendimiento de la empresa, pero apoyado por la performance.  
El análisis e interpretación de estados financieros es sumamente importante para 
cada una de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de esta 
los gerentes se valen para tomar decisiones, a su vez para implementar distintas 
políticas, normas y/o procedimientos a seguir en un periodo determinado, así como 
también se pueden enfocar en dar solución a los problemas que aquejan a la empresa, 
como son: las cuentas por cobrar o cuentas por pagar, entre otros.  
Es así que la forma en la que se desarrolla la empresa, analiza sus tendencias 
en el mercado en el que se desenvuelve ayudada por la performance financiera 
permitirá mejorar la toma de decisiones para mejorar los resultados.  
De esta manera el análisis de ratios contables es importante para  pronosticar 
los resultados que se podrán obtener en un futuro  utilizando los datos actuales para 




La toma de decisiones es una parte del proceso de solución de problemas: la 
parte que trata de seleccionar el mejor camino entre dos o más opciones, la respuesta 
dada a un problema determinado, la solución adoptada ante un hecho o fenómeno, la 
acción de resolver o solucionar una indeterminación.  
Las decisiones abarcan un amplio aspecto, donde se incluyen, soluciones 
operativas, elaboración de planes, preparación de programas de acción, diseño de 
políticas y establecimiento de objetivos, entre otros, por tanto la toma de decisiones 
dentro de la gestión empresarial es un programa de acciones, expresado en forma de 
directivas para la solución de un problema presentado y precisamente uno de los 
elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones es la Información. Hay 
varios usuarios de la información contable, entre ellos los gerentes.  
El diagnostico económicos y financieros constituyen herramientas que permiten 
medir el desempeño económico y financiero que realiza la compañía y que se 
encuentran plasmadas en la contabilidad. A su vez sirve a la gerencia para tomar 
decisiones oportunas y eficientes, en base a la información que brindan los estados x 
financieros.  
Para interpretar o analizar la información de los estados financieros es necesario 
pasar por varias etapas del proceso de análisis.  
En el primer capítulo, se ha considerado la problemática de la investigación, la 
cual nos permitirá conocer la situación real en la que se encuentran las empresas 
textiles con respecto al análisis e interpretación de estados financieros y la toma de 
decisiones; asimismo se plantean los problemas de la investigación, los objetivos, la 
justificación, las limitaciones y la viabilidad con los que haremos nuestro trabajo de 
campo.  
En el segundo capítulo, se ha abordado el Marco Teórico que considera lo 
siguiente: antecedentes de la investigación, bases teóricas, definiciones conceptuales 




En el tercer capítulo, contempla la metodología que permitió ordenar el trabajo 
coherentemente y que consiste en determinar el tipo de investigación, las estrategias o 
procedimientos de contratación de hipótesis aplicadas, la población y muestra 
seleccionada, la Operacionalización de las variables, las técnicas de recolección y 
procesamiento de la información y también los aspectos éticos que debemos tener en 
cuenta. 
 En el cuarto capítulo, se presenta el resultado de las entrevistas realizadas al 
gerente y contadores de la empresa en mención. 
En el quinto Capítulo, se realizó la discusión, conclusiones y recomendaciones 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
En la demanda actual en la que vivimos las  organizaciones deben llevar  la 
información contable de forma organizada y sobre todo actualizada, que permita el 
análisis para elevar el valor de la empresa. Esta demanda no solo lo ve el área 
contable sino también los accionistas que tienen como propósito la inversión y más 
que nada la optimización de la rentabilidad y la repotenciación de sus actividades sean 
productivas o comerciales. A la par que se pude considerar como una estrategia en las 
empresa para ser rentable en el mercados laboral.  
 
Es así que el área de gerencia tiene como tarea base examinar la situación y el 
comportamiento histórico de la empresa, con ayuda de los ratios financieros se puede 
analizar e interpretar la realidad y sobre todo la rentabilidad de la empresa, aunque en 
este momento la dinámica en los mercados textil son algo difícil  de analizar pero se 
debe tener en cuenta las decisiones gerenciales y las consecuencias que podrían traer 
a  futuro para el valor de la empresa. 
 
De esta forma los ratios contables en el ámbito empresarial son básicos  para 
determinar si una empresa  hace frente a las obligaciones a largo  y también a corto 
plazo; basado en un diagnóstico financiero que ayudara a conocer la situación actual 
de la entidad  para comenzar una inversión, o para pedir un crédito guiado por la forma 
en la que maneja la situación contable y financiera; de esta manera  Ochoa y Toscano 




“Los ratios parten de la idea de la comparación de magnitudes, en cualquiera 
de las decisiones que se adopten en las organizaciones, es importante 
interpretar cada razón comparándola, utilizando una serie de herramientas para 
ayudar en el estudio y evaluación consideradas como fundamentales para el 
análisis de la situación financiera de las mismas” ” (p.75) 
 
Por eso el papel que juega la empresa dentro de la administración financiera y 
sobre todo en la económica de nuestro país es básica para manejar la economía  y 
que ayude al impulso de las  empresas en nuestro país; por eso Araque  (2010) opina 
que la  aplicación en las empresas de ratios  financieros como la liquidez, 
endeudamiento, eficiencia y rentabilidad  representa el 72.4% de casos, generando un 
beneficio directo y permitiendo un incentivo en la mejorar de las actividades para 
mejorar la inversión o solicitar un nuevo crédito por poder impulsar la economía de las 
empresa. 1 
Es así que los Ratios contable son una herramienta base para una efectiva  toma 
de decisiones, ya que con ayuda de  ellos podremos obtener un  diagnóstico eficaz 
para mejorar la gestión financiera de la entidad privada, ya que para eso se comparara  
basado en una  serie de elementos que analizan la evolución de la misma en el 
tiempo, generando una análisis de tendencia para iniciar las  proyección  financieras.  
Las empresas son  perceptivos a los cambios financieros que pueden suceder 
de forma fortuita,  además que tiene como características los problemas financieros 
que llevaran a la insolvencia,  que muchas veces son ocasionado por políticas 
financieras nada eficiente o por un mala elección sobre las estrategias  sobre todo  
financiero; de esta manera la empresa identificar y analizara la situación financiera 
para poder identificar los  problemas actuales y sobre todo las causas que la generan. 
                                                          




Es así que la empresa necesita diversos instrumentos que generen una garantía 
frente a la identificación de fallas, generando así que los ratios contables ayuden en la 
evaluación del desenvolvimiento financiero durante el ejercicio fiscal, usando  las 
fórmulas basados en los datos contables según Ochoa y  Toscano , (2012) opina que:  
“La técnica de análisis de estados financieros mediante la utilización de ratios 
opera con cociente, es decir, indicadores que son el resultado de la división de 
una cantidad entre otra (…)” (p.75).  
Permitiendo analizar los resultados obtenidos teniendo como meta una mejor  
predicción identificando problemas y solucionando bajo apariencia especifica en la 
toma de decisiones y generar un efectivo éxito o fracaso de la empresa. 
De esta forma el análisis financiero a través de los ratios, facilita el proceso de 
toma de decisiones de inversión, y genera una contribución ; ya que contribuye la 
información necesaria para conocer el proceder operativo de las empresas y su 
situación económica-financiera, los cuales se fundamentan en los estados financieros 
bajo las NIIF, según Álvarez  y  Rodríguez Enríquez (2011) manifiesta que: “Con la 
introducción de las NIFF se modifica, potencialmente, la valoración de muchas 
partidas que integran los estados financieros (…)”(p.12), los cuales son utilizados para 
calcular y examinar los indicadores financieros 
En base a lo que se pronunció anteriormente, se presenta este estudio que tiene 
como objetivo principal analizar la importancia de las razones financieras de liquidez 
como estrategia en la gestión empresarial para la toma de decisiones; para ello, es 
primordial describir la administración financiera y sus principales funciones; identificar 
los indicadores financieros y sus técnicas en que se fundamenta y analizar los valores 






1.2.  Delimitación de la Investigación (redactada indicando tiempo, espacio e 
involucrados en la investigación)  
La presente  investigación se realizara en la empresa V.A.M. GROUP S.A.C., 
durante los meses de enero a marzo del año en curso. Las áreas involucradas 
dentro de la investigación  son el área contable y la gerencia de la empresa. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿De qué manera la performance de los ratios contables ayudara a la toma de 
decisiones financieras de la empresa V.A.M. GROUP S.A.C.  San Juan de Lurigancho, 
en el periodo 2015 al 2017? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios  
¿Cómo los indicadores de  Liquidez influyen en la toma de decisiones 
financieras de la empresa V.A.M. GROUP S.A.C. San Juan de Lurigancho, en el 
periodo 2015 al 2017? 
 
¿Cómo los indicadores de  productividad influyen en la toma de decisiones 
financieras de la empresa V.A.M. GROUP S.A.C. San Juan de Lurigancho, en el 
periodo 2015 al 2017? 
 
¿Cómo los indicadores de  endeudamiento influyen en la toma de decisiones 
financieras de la empresa V.A.M. GROUP S.A.C. San Juan de Lurigancho, en el 





¿Cómo los indicadores de  eficiencia influyen en la toma de decisiones 
financieras de la empresa V.A.M. GROUP S.A.C.  San Juan de Lurigancho, en el 
periodo 2015 al 2017? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación  
1.4.1. Objetivo General 
Determinar como  la performance de los ratios contable ayudara a la toma de 
decisiones financieros de la Empresa V.A.M. GROUP S.A.C. San Juan de Lurigancho 
en el periodo 2015 al 2017 
 
1.4.2. Objetivos Específicos  
Analizar cómo los indicadores de  Liquidez influyen en la toma de decisiones 
financieras de la Empresa V.A.M. GROUP S.A.C.  San Juan de Lurigancho, en el 
periodo 2015 al 2017. 
 
Verificar cómo los indicadores de  productividad influye en la toma de 
decisiones financieras de la Empresa V.A.M. GROUP S.A.C. San Juan de Lurigancho, 
en el periodo 2015 al 2017. 
 
Interpretar cómo los indicadores de  endeudamiento influye en la toma de 
decisiones financieras de la Empresa V.A.M. GROUP S.A.C. San Juan de Lurigancho, 
en el periodo 2015 al 2017. 
 
Hallar cómo los indicadores de  eficiencia influye en la toma de decisiones 
financieras de la Empresa V.A.M. GROUP S.A.C. San Juan de Lurigancho, en el 






1.5. Justificación e Importancia   
El enfoque de los gerentes de hoy sin importar el tipo de actividad en que se 
desenvuelvan o si es una pequeña o grande organización, debe ser la toma de las 
decisiones más acertadas para que la misma sea competitiva y que perdure en el 
tiempo; La importancia de este trabajo radica en mostrar cómo un gerente integral 
puede conducir una organización al éxito. Cómo inversionistas, empleados y 
comunidad en general se benefician de estas buenas prácticas; se trata de establecer 
una perspectiva crítica y generadora de soluciones viables en la vida práctica y laboral, 
y a partir de la teoría financiera se aprecien las variables inherentes al complejo tema 
del análisis financiero en las organizaciones. 
Los indicadores financieros son cifras extraídas de los estados financieros de 
las empresas con el propósito de formarse una idea acerca de los niveles de liquidez, 
solvencia y rentabilidad, para de esta forma determinar el desempeño financiero de la 
misma, y señalar las desviaciones sobre la cual se deben tomar acciones correctivas y 
preventivas; por tener una relación directa a las actividades, organización y controles 
internos, así como también a los períodos cambiantes causados por los diversos 
agentes internos y externos que las afectan. 
En ese sentido, las razones financieras son eficientes herramientas para 
analizar la capacidad de la empresa para determinar las necesidades de efectivo, la 
liquidez de los activos, el uso de la deuda por parte de la empresa comparado con el 
uso del capital y su capacidad de pagar los intereses y los gastos fijos, midiendo su 
desempeño y eficiencia en la administración de los activos, pasivo y el capital, según 
Ochoa (2009). De manera que ello sirva para identificar las áreas de fortaleza o 
debilidad potencial, así como indicar aquellas en las que se requiere mayor 





Como afirman Febles y Oreja (2008 citados por Martínez 2016), internamente 
la empresa debe identificar cuáles son los recursos capaces de proporcionar una 
ventaja competitiva sustentable como elemento diferenciador, y externamente, hacer 
frente a las turbulencias y tendencias del entorno que definen los cambios 
organizacionales.  
Sin embargo Nava (2009) plantea que es indispensable que los gerentes de las 
empresas conozcan los principales indicadores económicos y financieros; así como su 
respectiva interpretación, lo cual conlleva a profundizar y a aplicar el análisis financiero 
como base primordial para una toma de decisiones efectiva. Esto sugiere la necesidad 
de disponer de fundamentos teóricos acerca de las principales técnicas y herramientas 
que se utilizan actualmente para alcanzar mayor calidad de la información financiera, 
mejorar el proceso de toma de decisiones y lograr una gestión financiera eficiente.  
 Así mismo Griffin (2011:660) plantea que, al analizar los estados de resultados 
y los balances, se pueden calcular un conjunto de relaciones que tienen por objeto 
mostrar la salud de la empresa. Estas mediciones son índices que se denominan 
razones financieras y consisten en la división de un parámetro entre otro y en algunos 
casos intervienen más de dos parámetros, con la finalidad de estimar el nivel de 
solvencia de la empresa para hacer frente a sus compromisos a corto plazo, a través 
de razones de liquidez y prueba ácida, así como también de estabilidad tales como las 
relaciones deuda a inversión, inversión de capital y valor del capital. 
 
1.6. Limitaciones  
La presente investigación ha presentado las siguientes limitaciones: 
La falta de información con respecto a una de los tema de investigación pero 









2.1.  Fundamentación del Caso 
En este momento tan globalizado donde la transformación ha permitido que los 
avances tecnológicos, la automatización de los procesos, el desarrollo económico, el 
crecimiento de muchas empresas, dificulta la permanencia y el progreso de los 
negocios en su entorno. Las exigencias implícitas en estos cambios hacen 
indispensable que las unidades empresariales estén preparadas para gestionar sus 
recursos financieros de manera adecuada; de forma tal, que se tomen decisiones 
financieras racionales acordes con los objetivos de la empresa. Sin embargo, las 
organizaciones son vulnerables a sufrir algún desequilibrio financiero imprevisto, 
caracterizado por insolvencia y poca liquidez, como producto de políticas financieras 
poco efectivas o por deficiencias en el desempeño estratégico, administrativo, 
productivo o financiero; por lo tanto, toda empresa debe conocer su condición 
económica y financiera para identificar los problemas existentes, variaciones 
importantes y los factores que los ocasionan, para ello debe disponer de herramientas 
apropiadas que le permitan detectar los errores y aplicar los correctivos adecuados, 
predecir el futuro y lograr una planeación más idónea. 
De esta forma el uso de ratios financieros dentro del ámbito empresarial 
ayudara a identificar cual es  la situación actual y como a través de este nos permitirá 
mejorar una decisiones futuras en la búsqueda por mejorar el desempeño de una 
organización. Es así que la meta del uso de ratios financieros y sobre todo de la 
performance permitirá que la información financiera de la empresa sea útil y ayude a 
facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios (accionistas, acreedores, 




Por eso el diagnóstico financiero a través de la performance constituye la 
herramienta más efectiva para evaluar el desempeño económico y financiero de la 
empresa a lo largo de un ejercicio y permitirá comparar los resultados con los de otras 
empresas del mismo ramo que estén bien gerenciadas y que presenten características 
similares; pues, sus fundamentos y objetivos se centran en la obtención de relaciones 
cuantitativas propias del proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación de 
técnicas sobre datos aportados por la contabilidad que, a su vez, son transformados 
para ser analizados e interpretados.  
La importancia del performance  financiero radica en la  identificación de los 
aspectos económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera la 
empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, 
rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas y 
financieras en la actividad empresarial.  Es así que el análisis del performance de los 
ratios ayudara a facilita el proceso de toma de decisiones de inversión, financiamiento, 
planes de acción, permite identificar los puntos fuertes y débiles de la organización así 
como realizar comparaciones con otros negocios, ya que aporta la información 
necesaria para conocer el comportamiento operativo de la empresa y su situación 
económica-financiera, para lo cual se fundamenta en los datos expuestos en los 
estados financieros, que son utilizados para calcular y examinar los indicadores 
financieros. Por eso, el performance de los ratios financiero presenta algunas 
limitaciones inherentes a su aplicación e interpretación; puesto que se debe confirmar 
que la contabilización sea homogénea al realizar la comparación de cifras con 
empresas semejantes, debido a que las organizaciones muestran distinto nivel de 
diversificación en tamaño y tiempo de operatividad, en el nivel de internacionalización 
y en los criterios para la toma de decisiones contables, económicas y financieras. 




presentar dificultades para establecer criterios para su evaluación, ya que un resultado 
puede ser ambiguo en relación a la actividad productiva de la empresa. 
Del mismo modo, se debe considerar el comportamiento de variables exógenas 
a la actividad empresarial como la inflación que afecta el valor actual de mercado de 
los activos y pasivos; algunos de ellos, generalmente, se omiten en el balance general 
o son valuados al costo depreciado de adquisición; por lo tanto, es necesario re 
expresar los estados financieros antes de aplicar los indicadores financieros para 
lograr un análisis más completo y real de la situación de la empresa.  
  
2.1.1.  Performance Ratios financieros   
2.1.1.1. Performance financiera 
En un entorno financiero hablar de performance no sólo significa resultado, sino 
que dicho concepto incluye el análisis de ese resultado o de la eficiencia existente. En 
concreto, la performance de una cartera es el análisis y evaluación de los resultados 
de ésta durante un período de tiempo determinado. 
Entre el gran número de medidas de evaluación planteadas en la literatura, en 
nuestro análisis hemos utilizado los indicadores clásicos, Sharpe, Treynor y Jensen, y 
otros más recientes, como son Modigliani y Miller (2012:99)  y el Ratio de Información.  
(Dávila  2012:89).  
En este sentido, tal y como indican Matallín y Fernández (2013:21), diferentes 
autores, bajo distintas perspectivas teóricas, y en función también de la información 
disponible sobre el fondo a evaluar proponen y aplican diversas medidas de 
performance para los resultados de las carteras de fondos de inversión. Así, Sharpe 
(1966) propone como medida de la performance un ratio que ajusta la rentabilidad del 
fondo a su riesgo. Treynor (1965) plantea un ratio similar, pero considerando 
sólamente el riesgo sistemático, y Jensen (1968) ajusta los rendimientos del fondo 




En el análisis también se han utilizado como medidas de performance el índice 
de Modigliani (2007:56) así como para el  Ratio de Información donde propone una 
nueva medida de evaluación de carteras (M2), que trata de comparar dos carteras en 
base a sus rendimientos ajustados por el riesgo. 
Este índice indica la rentabilidad que obtendría un fondo en el supuesto de que 
su riesgo se ajustase al de la cartera de referencia. Por su parte, el Ratio de 
Información mide la relación entre el diferencial de rentabilidad de un fondo sobre su 
benchmark y el riesgo asumido en la gestión al separarse en mayor o menor medida 
del índice de referencia. Este ratio es una medida de la probabilidad de que la 
performance del fondo evaluado se situé por debajo de su cartera de referencia, bajo 
la hipótesis de normalidad de sus rendimientos.  
 
2.1.1.2. Estados financieros 
“Los estados financieros son cuadros sistemáticos que presentan en forma 
razonable, diversos aspectos de la situación financiera de la gestión de una empresa, 
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados”. (Calderón 
2013:10) 
Sin embargo plantea que “Son el informe final que al terminar el período 
contable debe presentar la administración de la empresa. Los estados financieros son 
el objetivo terminal de los registros contables”. (Tanaka 2012:89) 
Por otra parte, informa que los estados financieros: “Son un conjunto de 
resúmenes que incluyen recibos, cifras y clasificaciones en los que se reflejan la 
historia de los negocios desde que se inició hasta el último día de funcionamiento”. 
(Ruiz 2014:101) 
En conclusión, los estados financieros son un sistema mediante el cual 




constituye el producto final de la contabilidad. Son cuentas anuales que se presentan 
en una fecha o período determinado. 
Abanto (2012:78), muchas entidades, en el mundo entero, preparan y presentan 
estados financieros para usuarios externos. Aunque tales estados financieros puedan 
parecer similares entre un país y otro, existen en ellos diferencias causadas 
probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y 
legales.  
Abanto (2012:79), Para que estas diferencias no perturben el análisis de los 
estados financieros y exista transparencia en los mercados financieros se requiere que 
los estados financieros sean elaborados en base a estándares internacionales. A nivel 
mundial, el modelo que recoge estos estándares internacionales corresponde a las 
NIIF (IFRS), que en el caso peruano se viene aplicando desde hace más de dos 
décadas, pero que se requiere que la oficialización por el Consejo Normativo de 
Contabilidad (CNC) se realice de una manera más ágil y oportuna. 
Abanto (2012:80),Existen NIIF que han sido revisadas y/o publicadas por el IASB 
en el año 2009, los cuales ya están vigentes a nivel internacional, pero que en Perú el 
CNC recién oficializo en el año 2009, para entrar en vigencia a partir del 2011, lo cual 
es una limitación para la preparación de estados financieros bajo estándares 
internacionales. 
 
2.1.1.2.1. La NIC 1 –  
Apaza (2014:25) opina que  la presentación de Estados Financieros; establece 
las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para 
asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la 
misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 








La necesidad de conocer la situación contable de un ente es común a los 
administradores, los dueños, el Estado y muchos terceros. De tal manera los estados 
financieros estos circulen para poder satisfacer la necesidad de lo formación de todos 
ellos. (Lara 2013:55) 
Los estados financieros “son importantes, porque se preparan o formulan para 
llenar requisitos especiales ya sea para obtener préstamos a corto o largo plazo”. 
Es aquí donde se destaca la importancia  del manejo de la condición contable 
de la empresa, ya que a través de ellos se identifica la necesidad y la importancia de 
la preparación y presentación de los estados financieros para la empresa y demás.  
 
2.1.1.3. Análisis por razones o ratios 
El análisis por razones o por ratios, como también se le conoce, consiste en 
tratar de inferir algunas características de la operación de la empresa, mediante el 
estudio de razones o consiente entre dos cuentas, ya sea del Balance General, del 
estado de ganancias y pérdidas o de ambos. Al calcular el consiente se trata de 
relacionar en forma directa ciertas cuentas que puedan tener alguna relación y que, en 
consecuencia tengan algún significado en términos de la situación financiera de la 
empresa. Al calcular estos conscientes, en algunos casos se pretende eliminar el 
efecto del tamaño de la empresa para hacerla comparable con otras de sus industrias, 
así como permitir la comparación de sus estados financieros a través del tiempo en 
que ha evolucionado en el tamaño de la empresa; en otros casos, el cálculos de las 
razones pretenden ver de qué manera ha variado una cuenta como consecuencia de 




entre sí y de que esa relación tenga importancia en el establecimiento de la situación 
financiera de la empresa. (Flores 2011:55) 
Tradicionalmente los índices financieros  se clasifican en cuatro grupos 
denominados: liquidez, gestión, solvencia, y rentabilidad. 
 
2.1.1.3.1. Razones de liquidez  
Mediante el análisis de liquidez de la empresa se trata de determinar la 
capacidad de pago de las obligaciones financiera de la empresa a corto plazo, lo cual 
normalmente quiere decir un plazo de un periodo contable de un año. 
A continuación se estudian algunas medidas propuestas para la evaluación de la 
empresa. 
 
A) Razón corriente  
El índice de razón corriente relaciona el activo corriente frente a los 
pasivos de la misma naturaleza por lo que cuando más alto sea el coeficiente empresa 
tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos a corto plazo. 
La diferencia entre el activo corriente  y el pasivo corriente se llama capital 
de trabajo  (Flores 2011:55) 
El índice de liquidez nos muestra cuantos Soles tiene la empresa 
disponible para cancelar cada sol en compromisos a corto plazo cuando mayor sea 
esta razón mayor será la liquidez de la empresa y mejor podrá entender sus 
compromisos y asegurarse ante los incertidumbres inherentes en el monto y 
vencimiento de esos compromisos, empero una elevada razón corriente puede indicar 
ineficiencia en el manejo de los activos corriente, ya que estos activos generalmente 
no producen un rendimiento explicito para la empresa y en caso de tenerlos en 
exceso, sería conveniente ponerlo a producir , para lo cual deben invertirse en activos 






                     Razón corriente  =  Activos Corrientes 
                                                      Pasivos Corrientes 
 
Fuente: Flores (2011:55) 
 
B)  Prueba de acidez  
En la razón corriente existen componentes con distintos grados de liquidez, en 
especial el inventario, que puede ser relativamente difícil de convertir en efectivo en 
caso de que esta razón, se ha diseñado la prueba acida, que es el cociente entre los 
activos líquidos y pasivo corriente. En los activos líquidos se incluyen el efectivo en 
caja bancos, los valores negociables y las cuentas por cobrar. De esta manera, con la 
prueba  acida se trata de medir la liquidez de la empresa mediante la determinación de 
cuantas veces puedan cubrírselos compromisos a corto plazo con los activos 
disponibles liquidables casi de inmediato. (Flores, 2011) 
 
 
                         Prueba Acida = (Activo Corriente) – Inventarios 
                         Pasivo Corriente 
Fuente: Flores (2011:55) 
 
C) Razón de efectivo 
Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera 
únicamente los activos mantenidos en Caja y Bancos y los valores negociables, 
descartando la influencia del variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las 




Nos indica en términos porcentuales, la capacidad de la empresa para operar 
con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus ventas exclusivamente.  
Calculamos este ratio dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el 
pasivo corriente. (Flores 2011:67) 
 
   Razón de efectivo =   caja y bancos   x 100  
                                                    pasivo corriente 
Fuente: Flores (2011:65) 
 
D) Capital de trabajo 
Muestra la relación entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes. El 
Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas 
inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; 
algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a día. 
 
Capital de trabajo = Activo Corriente − Pasivo Corriente 
 
Fuente: Flores (2011:65) 
 
2.1.1.3.2. Ratios de rotación 
A) Rotación de Cuentas por Cobrar 
Se calcula dividendo las ventas anuales, preferiblemente las ventas de crédito 
por el saldo final de cuentas por cobrar. El fin que se persigue es medir la liquidez de 
las cuentas por cobrar. Si la rotación anual es de seis veces, esto significa que en 






Rotación de Cuentas por cobrar =   Ventas anuales al crédito             
                                                        Promedio de cuenta por cobrar 
Fuente: Flores (2011:70) 
 
B) Periodo promedio de cobro  
Los días Pendientes de cobro se calculan dividiendo el número de días del 
periodo entre la rotación de las cuentas por cobrar. (Flores 2011:71) 
 
Promedio de Cobranza  =                     360  días 
                                           Rotación de cuentas por cobrar 
Fuente: Flores (2011:71) 
 
 C) Rotación de cuentas por pagar 
Al igual que la rotación de cuentas por cobrar, este ratio nos indicará el número de 
veces que rota la cuentas por pagar en un período, vale decir el número de veces que 
se han efectivizado o pagado las deudas contraídas por la empresa en el desarrollo de 
su actividad. (Flores 2011:72) 
 
Rotación de Cuentas por pagar =   compras anuales al crédito             
                                                         Promedio de cuenta por pagar  
Fuente: Flores (2011:72) 
Y el otro indicador relacionado que permite obtener indicios del 
comportamiento del capital de trabajo es el período promedio de pago a proveedores. 
(Flores 2011:72) 
 
Periodo promedio de pago =                                360 




Fuente: Flores (2011:72) 
 
 D) Rotación de los Inventarios  
 Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse 
en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado, en 
un año y cuántas veces se repone. Existen varios tipos de inventarios.  
 Una industria que transforma materia prima, tendrá tres tipos de inventarios: 
el de materia prima, el de productos en proceso y el de productos terminados. Si la 
empresa se dedica al comercio, existirá un sólo tipo de inventario, denominado 
contablemente, como Mercaderías. (Flores 2011:78) 
 
            Rotación de inventarios =   costo de ventas             
                                                        Inventario promedio 
 Fuente: Flores (2011:78) 
 
E) Rotación del activo fijo 
 Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la capacidad de 
la empresa de utilizar el capital en activos fijos. Mide la actividad de ventas de la 
empresa. Dice, cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor igual a la 
inversión realizada en activo fijo. (Flores 2011:78) 
 
Rotación de inventarios =   ventas anuales netas             
                  Activo fijo neto o imuebles, maq. y equipo neto 
 





F) Rotación del Activo Total 
 Tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma, es decir, cuántas 
veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión 
realizada. (Flores 2011:79) 
 Esta relación indica qué tan productivos son los activos para generar ventas, 
es decir, cuánto se está generando de ventas por cada peso invertido. Nos dice qué 
tan productivos son los activos para generar ventas, es decir, cuánto más vendemos 
por cada peso invertido. 
 
 
Rotación del activo total =   ventas anuales netas 
                    Activo total 
Fuente: Flores (2011:79) 
 
 2.1.1.3.3. Razones de endeudamiento o Solvencia 
Mediante el Análisis  de la solvencia de una empresa se trata de determinar la 
capacidad de pago de los compromisos financieros a largo plazo que incluyen, entre 
otros intereses sobre la deuda adquirida amortización del principal sobre esa deuda, 
pago de compromisos de arrendamiento de activos a largo plazo que haya adquirido la 
empresa. (Flores 2011:65) 
En principio, la razón fundamental para el endeudamiento en que este 
constituye una forma de obtener capital relativamente más barato que el 
financiamiento por acciones.  
El porcentaje de retribución exigido por los acreedores es siempre menos que 
el exigido por los dueños por cuantos aquellos tiene mayor garantía de recibir esa 




Esto indica que mientras la empresa pueda ganar, con esos fondos 
provenientes del financiamiento  un rendimiento  superior su costo, este excedente 
pasara a ser de los accionistas, además los intereses del financiamiento tiene un 
escudo fiscal del 30% de tasa de impuesto a la renta, entras los aportes de los 
accionistas no tiene costo para efecto tributarios. 
 
A) Razón de endeudamiento a corto plazo  
 Esta razón mide la relación entre los fondos a corto plazo aportados por los 
acreedores y los recursos aportados por los socios de la empresa, permitiendo evaluar 
el grado de palanqueo financiero a corto plazo. (Flores 2011:79) 
 
Endeudamiento a corto plazo =  pasivo corriente 
                                          Patrimonio neto 
Fuente: Flores (2011:79) 
 
B) Razón de endeudamiento a largo plazo 
 Esta razón mide la relación entre los fondos a largo plazo proporcionados por 
los acreedores y los recursos aportados por los socios de la empresa, permitiendo 
determinar además, el grado de palanqueo financiero a largo plazo. (Flores 2011:80) 
 
        Endeudamiento a largo plazo =  pasivo no corriente 
                            Patrimonio neto 
 Fuente: Flores (2011:80) 
 
C) Razón de endeudamiento total 
 Este ratio o índice evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y 




empresa. Además este coeficiente se utiliza para estimar el nivel de palanqueo o 
Leverage financiero de la empresa. (Flores 2011:80) 
 
        Endeudamiento total =  pasivo total 
        Patrimonio neto 
Fuente: Flores (2011:80) 
 
D) Razón de endeudamiento del activo fijo 
 Esta razón evalúa la relación del pasivo no corriente o a largo plazo y el activo 
fijo, permitiendo establecer el empleo de los recursos financieros de largo plazo en la 
adquisición de activos fijos (Flores 2011:80) 
 
     Endeudamiento del activo  =  pasivo no corriente a largo plazo 
                   Activo fijo neto o inm, maq y eq 
Fuente: Flores (2011:80) 
  
E) Razón de endeudamiento del activo 
 Esta razón tiene como objetivo medir el nivel del activo total de la empresa 
financiado con recursos aportados a corto y largo plazo por los acreedores. (Flores 
2011:81) 
 
Endeudamiento del activo =  pasivo total 
              Activo total  
 






F) Respaldo del endeudamiento  
 Este ratio tiene como objetivo indicar la relación que existe entre el activo fijo 
neto y el patrimonio neto, considerando el primero como garantía o respaldo del 
segundo. (Flores 2011:81) 
 
     Endeudamiento a largo plazo = activo fijo neto o inm maq y equipo neto 
                               Patrimonio neto 
Fuente: Flores (2011:81) 
 
2.1.1.3.4. Ratios de rentabilidad 
 A. Rentabilidad bruta sobre ventas 
 Este ratio es conocido también como margen bruto o utilidad bruta sobre 
ventas. Muestra el margen o beneficio bruto de la empresa respecto a las ventas. La 
utilidad bruta se obtiene al restar a las ventas el costo de la mercadería vendida. 
(Flores 2011:82) 
 
                    Rentabilidad bruta sobre ventas = ventas – costo de ventas  
                      ventas 
Fuente: Flores (2011:82) 
 
 B. Rentabilidad neta sobre ventas 
 Es un índice de rentabilidad más concreto, porque determina el margen 
obtenido luego de deducir de las ventas, todos los costos y gastos, inclusive 
el impuesto a la renta. (Flores 2011:82) 
 
Rentabilidad neta sobre ventas = utilidad neta después de impuestos 




Fuente: Flores (2011:82) 
 
 C. Rentabilidad neta del patrimonio 
 Esta razón mide la capacidad de generar utilidades con la inversión de los 
accionistas o el patrimonio de la empresa, según el valor en libros. 
 
     Rentabilidad neta del patrimonio = utilidad neta después del impuesto 
                                 Patrimonio neto 
Fuente: Flores (2011:82) 
 
D. Rentabilidad de la inversión 
Este ratio es conocido también como rendimiento de la inversión, tasa de 
rendimiento sobre los activos, o capacidad generadora de los activos y determina 
la productividad o rentabilidad de las ventas como resultado del empleo de los activos 
totales y los activos de operación. (Flores 2011:83) 
 
Para obtener este ratio se parte del producto de dos razones:  
1) Rentabilidad neta sobre ventas; 
2) Rotación del activo total. 
 
Si se reemplaza cada razón por su respectiva fórmula se obtiene: 
 
 
   




E. Rentabilidad por acción 
 Es la utilidad obtenida por cada acción permite determinar la utilidad neta que le 
corresponde a cada acción común u ordinaria. (Flores 2011:83) 
 
                Rentabilidad por acción = utilidad neta después de impuestos 
N° de acciones comunes u ordinarias en circulación 
Fuente: Flores (2011:83) 
  
 F. Dividendo por acción  
 Este ratio representa la cifra que se pagaría a cada accionista por cada 
acción de inversión. (Flores 2011:84) 
 
                  Rentabilidad por acción = dividendos distribuibles o pagados 
N° de acciones comunes u ordinarias en circulación 
Fuente: Flores (2011:84) 
 
 G. Valor en libros por acción  
 Indica el valor de cada acción en caso de que todos los activos se liquiden por 
su valor en libros. Además permite determinar el valor mínimo de la empresa. (Flores 
2011:84) 
 
  Valor en libros por acción =                   patrimonio neto_________________ 
                                  Número de acciones comunes u ordinarias en  circulación  
 






H. Razón general de cobertura 
 Se denomina también razón de cobertura total de intereses. Determina 
cuantas veces la utilidad permite pagar los gastos financieros, las cargas financieras o 
los intereses; lo que es lo mismo, cuantas veces se ha ganado el interés o las cargas 
financieras. Informa también la capacidad para cancelar los intereses. (Flores 2011:85) 
 
Razón general de cobertura = utilidad neta + interés + impuestos 
           Gastos financieros o intereses 
Fuente: Flores (2011:85) 
 
I. Razón de cobertura total  
 La razón de cobertura total no solo considera la capacidad de la empresa 
para pagar sus gastos financieros sino que además toma en consideración la 
capacidad para reembolsar la obligación principal. (Flores 2011:85) 
 
            Razón de cobertura total = utilidad neta + interés + impuestos 
Intereses (amortización del capital o principal) 
Fuente: Flores (2011:85) 
 
2.1.2  Toma de decisiones  
Una definición general la toma de decisiones, es la capacidad de elegir un 
curso de acción entre varias alternativas. 
Supone un análisis que requiere de un objetivo y una comprensión clara de las 
alternativas mediante las que se puede alcanzar dicho objetivo. Además de 
comprender la situación que se presenta, se debe analizar, evaluar, reunir alternativas 




la acción que se va a realizar. La calidad de las decisiones tomadas marca la 
diferencia entre el éxito o el fracaso. (Alvarez, Lopez, Gonzalez y Pelaez, 2014:24) 
Decidir significa hacer que las cosas sucedan en vez de simplemente dejar que 
ocurran como consecuencia del azar u otros factores externos. Esta habilidad ofrece a 
las personas herramientas para evaluar las diferentes posibilidades, teniendo en 
cuenta, necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias 
presentes y futuras. (Reyes 2013:36) 
Esta competencia se relaciona con la capacidad de tomar riesgos pero difiere 
en que no siempre las decisiones implican necesariamente un riesgo o probabilidad de 
fracaso, sino dos vías diferenciales y alternativas de acción para resolver un problema. 
Otras competencias implicadas son de búsqueda de información, análisis, 
comunicación, asertiva. 
Toman en cuenta la opinión de Cachanosky (2014:28),  la toma de  decisión es  
elección entre varias alternativas posibles, teniendo en cuenta la limitación de recursos 
y con el ánimo de conseguir algún resultado deseado. Como tomar una decisión 
supone escoger la mejor alternativa de entre las posibles, se necesita información 
sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias respecto a nuestro objetivo.  
La importancia de la información en la toma de decisiones queda patente en la 
definición de decisión propuesta por Forrester (2012:78), entendiendo por esta "el 
proceso de transformación de la información en acción". La información es la materia 
prima, el input de la decisión, y una vez tratada adecuadamente dentro del proceso de 
la toma de decisión se obtiene como output la acción a ejecutar. La realización de la 
acción elegida genera nueva información que se integrará a la información existente 







2.1.2.1. Importancia de la toma de decisiones 
Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la Toma de 
Decisiones nos indica que un problema o situación es valorado y considerado 
profundamente para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y 
operaciones. (Medina 2016:1) 
También es de vital importancia para la administración, ya que contribuye a 
mantener la armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia. 
En la Toma de Decisiones, considerar un problema y llegar a una conclusión válida, 
significa que se han examinado todas las alternativas y que la elección ha sido 
correcta. Dicho pensamiento lógico aumentará la confianza en la capacidad para 
juzgar y controlar situaciones. 
Uno de los enfoques más competitivos de investigación y análisis para la toma 
de las decisiones es la investigación de operaciones. Puesto que esta es una 
herramienta importante para la administración de la producción y las operaciones. 
La toma de decisiones, se considera como parte importante del proceso de 
planeación cuando ya se conoce una oportunidad y una meta, el núcleo de la 
planeación es realmente el proceso de decisión, por lo tanto dentro de este contexto el 
proceso que conduce a tomar una decisión se podría visualizar de la siguiente 
manera: (Medina 2016:1) 
a. Elaboración de premisas. 
b. Identificación de alternativas. 
c. Evaluación alternativa en términos de la meta deseada. 
d. Elección de una alternativa, es decir, tomar una decisión. 
 
2.1.2.2. Etapas en el proceso de toma de decisiones 
Por lo general hemos definido la toma de decisiones como la “selección  entre 




porque la toma de decisiones es un proceso en lugar de un simple acto de escoger 
entre diferentes alternativas.  (Robibins 2014:157) 
La figura siguiente nos muestra el proceso de toma de decisiones como una 
serie de ocho pasos que comienza con la identificación del problema, los pasos para 
seleccionar una alternativa que pueda resolver el problema, y concluyen con la 
evaluación de la eficacia de la decisión. (Robibins 2014:157) 
 Este proceso se puede aplicar tanto a sus decisiones personales como a una 
acción de una empresa, a su vez también se puede aplicar tanto a decisiones 
individuales como grupales. Vamos a estudiar con mayor profundidad las diversas 
etapas a seguir para un mayor conocimiento del proceso: 
 
Grafico N° 1 
Pasos para la toma de decisiones  
 
Fuente: Robbins (2014:157) 
 
A) Paso 1.- La identificación de un problema 
El proceso de toma de decisiones comienza con un problema, es decir, la 
discrepancia entre un estado actual de cosas y un estado que se desea. Ahora bien, 
antes que se pueda caracterizar alguna cosa como un problema los administradores 
tienen que ser conscientes de las discrepancias, estar bajo presión para que se  tomen 




tienen una discrepancia por comparación entre el estado actual de cosas y alguna 
norma, norma que puede ser el desempeño pasado, metas fijadas con anterioridad o 
el desempeño de alguna otra unidad dentro de la organización o en otras 
organizaciones.  (Huber 2014:116) 
Además, debe existir algún tipo de presión en esta discrepancia ya que si no el 
problema se puede posponer hasta algún tiempo en el futuro. Así, para iniciar el 
proceso de decisión, el problema debe ejercer algún tipo de presión sobre el 
administrador para que éste actúe.  
 Por último, es poco factible que los administradores califiquen a alguna cosa 
de problema sino tienen la autoridad, dinero, información, u otros recursos necesarios 
para poder actuar, ya que sino describen la situación como una en la que se les coloca 
ante expectativas no realistas. .  (Huber 2014:116) 
 
B) Paso 2.- La identificación de los criterios para la toma de decisiones. 
 Una vez que se conoce la existencia del problema, se deben identificar los 
criterios de decisión que serán relevantes para la resolución del problema. Cada 
persona que toma decisiones suele tener unos criterios que los guían en su decisión. 
Este paso nos indica que son tan importantes los criterios que se identifican como los 
que no; ya que un criterio que no se identifica se considerará irrelevante por el 
tomador de decisiones. .  (Huber 2014:117) 
 
C) Paso 3.- La asignación de ponderaciones a los criterios. 
 Los criterios seleccionados en la fase anterior no tienen todos la misma 
importancia, por tanto, es necesario ponderar las variables que se incluyen en las lista 
en el paso anterior, a fin de darles la prioridad correcta en la decisión. Este paso lo 
puede llevar a cabo dándole el mayor valor al criterio preferente y luego comparar los 




D) Paso 4.- El desarrollo de alternativas. 
 Este paso consiste en la obtención de todas las alternativas viables que 
puedan tener éxito para la  resolución del problema. 
Una vez que se han desarrollado las alternativas el tomador de decisiones 
debe analizarlas cuidadosamente. Las fortalezas y debilidades se vuelven evidentes 
según se les compare con los criterios y valores establecidos en los pasos 2 y 3. Se 
evalúa cada alternativa comparándola con los criterios. Algunas valoraciones pueden 
lograrse en una forma relativamente objetiva, pero, sin embargo, suele existir algo de 
subjetividad, por lo que la mayoría de las decisiones suelen contener juicios.   (Huber 
2014:118) 
 
E) Paso 5.- Análisis de las alternativas.  
Una vez que se han desarrollado las alternativas el tomador de decisiones 
debe analizarlas cuidadosamente. Las fortalezas y debilidades se vuelven evidentes 
según se les compare con los criterios y valores establecidos en los pasos 2 y 3. Se 
evalúa cada alternativa comparándola con los criterios. Algunas valoraciones pueden 
lograrse en una forma relativamente objetiva, pero, sin embargo, suele existir algo de 
subjetividad, por lo que la mayoría de las decisiones suelen contener juicios.  (Huber 
2014:118) 
 
F) Paso 6.- Selección de una alternativa. 
Este paso consiste en seleccionar la mejor alternativa de todas las valoradas.  .  
(Huber 2014:118) 
 
G) Paso 7.- La implantación de la alternativa. 
 Mientras que el proceso de selección queda completado con el paso anterior, 




intenta que la decisión se lleve a cabo, e incluye dar a conocer la decisión a las 
personas afectadas y lograr que se comprometan con la misma. Si las personas que 
tienen que ejecutar una decisión participan en el proceso, es más fácil que apoyen con 
entusiasmo la misma. Estas decisiones se llevan a cabo por medio de una 
planificación, organización y dirección efectivas. .  (Huber 2014:118) 
  
H) Paso 8.- La evaluación de la efectividad de la decisión. 
 Este último paso juzga el proceso el resultado de la toma de decisiones para 
verse se ha corregido el problema. Si como resultado de esta evaluación se encuentra 
que todavía existe el problema tendrá que hacer el estudio de lo que se hizo mal. Las 
respuestas a estas preguntas nos pueden llevar de regreso a uno de los primeros 
pasos e inclusive al primer paso. .  (Huber 2014:119) 
Para adoptar algunos tipos de decisiones se suelen utilizar modelos. Estos se 
pueden definir como  una representación simplificada de una parte de la realidad, y 
ello porque en muchos casos la realidad es tan compleja que, para comprenderla hay 
que simplificarla tomando de ella los aspectos que resultan más relevantes para el 
análisis de que se trate y no teniendo en cuenta los que resultan accesorios. El 
principal objetivo de un modelo es permitir una mejor comprensión y descripción de la 
parte de la realidad que representa. Esa mejor comprensión de la realidad permite 
tomar mejores decisiones. Los modelos se pueden clasificar atendiendo a numerosos 
criterios entre ellos: 
1. Modelos objetivos y subjetivos. En ocasiones los sucesos no se pueden 
experimentar objetivamente, y   no existen métodos formales para su estudio, por 
lo que los  modelos han de ser informales, subjetivos y basarse en la intuición.  
2. Modelos analíticos y de simulación. Los modelos analíticos son aquellos que 




simulación son representaciones  simplificadas de la realidad sobre las que se 
opera para estudiar los efectos de las distintas alternativas de actuación.  
3. Modelos estáticos y dinámicos. Los modelos estáticos son aquellos que no utilizan 
la variable tiempo, en tanto que los dinámicos son aquellos que incorporan el 
tiempo como variable o como parámetro fundamental.  
4. Modelos deterministas y probabilísticos. En los modelos deterministas se suponen 
conocidos con certeza todos los datos de la realidad que representan. Si uno o 
varios datos se conocen sólo en términos de probabilidades, el modelo se 
denomina probabilístico, aleatorio o estocástico. 
 
2.1.2.3. Tipos de decisiones  
Todas las decisiones no son iguales ni producen las mismas consecuencias, ni 
tampoco su adopción es de idéntica relevancia, es por ello que existen distintos tipos 
de decisiones. Existen varias propuestas para su clasificación destacaremos las más 
representativas. 
 
2.1.2.3.1. Tipología por niveles. 
Esta clasificación está conectada con el concepto de estructura organizativa y 
la idea de jerarquía que se deriva de la misma. Las decisiones se clasifican en función 
de la posición jerárquica o nivel administrativo ocupado por el decisor. Desde este 
planteamiento distinguiremos: 
 
a)   Decisiones estratégicas (o de planificación). Son decisiones adoptadas por 
decisores situados en el ápice de la pirámide jerárquica o altos directivos. 
Estas decisiones se refieren principalmente a las relaciones entre la 
organización o empresa y su entorno. Son decisiones de una gran 




a la totalidad de la organización; a su vez perfilan los planes a largo plazo 
para lograr esos objetivos. Son decisiones singulares a largo plazo y no 
repetitivas, por lo que la información es escasa y sus efectos son difícilmente 
reversibles; los errores en este tipo de decisiones pueden comprometer el 
desarrollo de la empresa y en determinados casos su supervivencia, por lo 
que requieren un alto grado de reflexión y juicio. 
b)   Decisiones tácticas o de pilotaje. Son decisiones tomadas por directivos 
intermedios. Tratan de asignar eficientemente los recursos disponibles para 
alcanzar los objetivos fijados a nivel estratégico. Estas decisiones pueden ser 
repetitivas y el grado de repetición es suficiente para confiar en precedentes. 
Sus  consecuencias suelen producirse en un plazo no largo de tiempo y son 
generalmente reversibles. Los errores no implican sanciones muy fuertes a no 
ser que se vayan acumulando. Por ejemplo decisiones relacionadas con la 
disposición de planta, la distribución del presupuesto o la planificación de la 
producción. 
c)   Decisiones operativas, adoptadas por ejecutivos que se sitúan en el nivel más 
inferior. Son las relacionadas con las actividades corrientes de la empresa. El 
grado de repetitividad es elevado: se traducen a menudo en rutinas y 
procedimientos automáticos, por lo que la información necesaria es fácilmente 
disponible. 
 
2.1.2.3.2. Tipología por métodos. 
Esta clasificación se debe a Simon (1977) quien realiza una clasificación 
basándose en la similitud de los métodos empleados para la toma de decisiones, 
independientemente de los niveles de decisión. Así distingue una serie continua de 




Se entiende por decisiones programadas aquellas que son repetitivas y 
rutinarias, cuando se ha definido un procedimiento o se ha establecido un criterio (o 
regla de decisión) que facilita hacerles frente, permitiendo las no ser tratadas de nuevo 
cada vez que se debe tomar una decisión. Es repetitiva porque el problema ocurre con 
cierta frecuencia de manera que se idea un procedimiento habitual para solucionarlo, 
por ejemplo cuánto pagar a un determinado empleado, cuándo formular un pedido a 
un proveedor concreto etc. 
Lo fundamental en este tipo de decisiones no es la mayor o menor dificultad en 
decidir sino que se encuentra en la repetitividad y la posibilidad de predecir y analizar 
sus elementos componentes por muy complejos que resulten éstos. 
Las decisiones  no programadas son aquellas que resultan nuevas para la 
empresa, no estructuradas e importantes en sí mismas. No existe ningún método 
preestablecido para manejar el problema porque este no haya surgido antes o porque 
su naturaleza o estructura son complejas, o porque es tan importante que merece un 
tratamiento hecho a medida; por ejemplo la decisión para una empresa de establecer 
actividades en un nuevo país. También se utiliza para problemas que puedan ocurrir 
periódicamente pero quizá requiera de enfoques modificados debido a cambios en las 
condiciones internas o externas. 
 Koontz y Weihrich, ponen de manifiesto la relación entre el nivel administrativo 
dónde se toman las decisiones, la clase de problema al que se enfrentan y el tipo de 
decisión que es necesario adoptar para hacerle frente. Los directivos de alto nivel se 
enfrentan a decisiones no programadas, puesto que son problemas sin estructurar y a 
medida que se desciende en la jerarquía organizacional, más estructurados o 







2.1.2.3.3. Técnicas y herramientas  
Aquí vamos a proponer una división entre las técnicas que nos permiten 
modelar el proceso y las herramientas que se incluyen dentro de ella. En lo referente a 
las técnicas tendremos en cuenta el modelo desarrollado por Simón (2013) para la 
descripción del proceso de toma de decisiones, y el cual es la base de todos los 
modelos realizados al respecto.  
El mismo consta de cuatro fases principales: 
 Investigación (Inteligencia). Exploración del ambiente sobre las 
condiciones que requieren las decisiones. Los datos de entrada se 
obtienen, se procesan y se examinan en busca de indicios que puedan 
identificar problemas u oportunidades.  
 Diseño. Invención, desarrollo y análisis de los posibles cursos de acción. 
Esto involucra los procesos para entender el problema, para generar las 
soluciones y para probar las soluciones según su factibilidad.  
 Elección. Selección de una alternativa o curso de acción entre aquellas 
que están disponibles. Se hace una selección y se implementa. Por otro 
lado la construcción y utilización de modelos (representación simplificada 
del mundo real  
 visión restringida de la realidad - abstracción y simplificación de un 
problema empírico) permite reducir la complejidad de un problema y a 
partir de la simulación de los modelos desarrollados (construcción de una 
réplica de algún sistema real y usarlo bajo condiciones de prueba) se 
podrán prever los resultados posibles ante las variaciones de sus 
componentes, permitiendo al decisor predecir, de forma razonable, los 





2.2. Antecedentes históricos   
Mendoza (2015),  en su investigación titulada “El análisis financiero como 
herramienta básica en la toma de decisiones gerenciales Caso: Empresa HDP 
Representaciones” para optar grado de Magister en Economía con mención en 
Finanzas y Proyectos Corporativos, Universidad de Guayaquil – Ecuador.  El presente 
trabajo planteó la posibilidad de desarrollar un sistema de gestión financiera para la 
alta gerencia de HDP. Estos tuvieron el objetivo de facilitar el acceso a la información 
de la gerencia y, sobre todo, agilizar la toma de decisiones cruciales. Esta tesis es el 
resultado de la necesidad de llevar un control más exacto sobre las actividades 
financieras, de la compañía, ya que la gerencia se vio en la necesidad de encontrar 
una nueva manera de adoptar el control de esta importante área. El objetivo general 
fue analizar el comportamiento financiero de la empresa HDP Representaciones para 
contribuir a la toma de decisiones. Los objetivos específicos fueron: Analizar el 
comportamiento histórico de los indicadores financieros en la empresa, identificar los 
índices más influyentes en las decisiones financieras en la empresa HDP 
Representaciones, presentar la propuesta de un modelo de gestión financiera. El 
resultado concluyó que en la presente investigación se aprueba la hipótesis, la cual 
indica que el análisis financiero SI es una herramienta que facilita la toma de 
decisiones en la empresa HDO Representaciones, por cuanto una vez que se 
implemente el modelo de gestión se agilizarán las operaciones del presupuesto a nivel 
contable y financiero, todo ello basado en la aplicación del plan estratégico. Se mejoró 
totalmente la toma de las decisiones gerenciales en las actividades tanto de 
planificación, así como también en los estados financieros y el presupuesto que se 
tiene en la empresa. Se cambió de la infraestructura actual poco funcional para la 
atención a los clientes de la empresa por una mejor. Además, se concluye también 




determinadas al trabajo, la cual se mejoró sustancialmente con la aplicación del 
modelo de gestión empresarial. 
De la Cruz y Félix (2012), en su investigación  “Análisis de la situación 
financiera del Centro Comercial EL CONDADO S.A. y propuesta para mejorar la 
gestión del mismo” para optar el título profesional de Ingeniería en Finanzas, en la 
Universidad Central del Ecuador. El Centro Comercial Condado S.A. no contaba con 
una Gestión Financiera estructurada, ni un Control Adecuado de las actividades 
contables, así como tampoco de una organización estructural, financiera y laboral. Por 
esta razón el aporte del presente trabajo se basó en analizar la situación financiera 
para mejorar la gestión y control financiero del Centro Comercial y optimizar su 
desarrollo y eficiencia para obtener mayor rentabilidad. El objetivo general de la 
investigación fue identificar los problemas que afectan al desarrollo de la estructura 
organizacional, del departamento contable- financiero del Centro Comercial El 
Condado S.A., con el afán de elaborar una propuesta para mejorar la Gestión 
Financiera, que sirva de base para la toma de decisiones gerenciales futuras. Los 
objetivos específicos fueron: Elaborar un diagnóstico financiero del Condado Shopping 
mediante la información interna para identificar las ayudas y barreras, efectuar una 
propuesta económica financiera para mejorar la gestión del Centro Comercial El 
Condado, realizar una evaluación de los flujos de efectivo y establecer su factibilidad y 
los posibles riesgos que se puedan presentar. Los resultados fueron los siguientes: de 
acuerdo a las investigaciones realizadas al Centro Comercial El Condado, se 
diagnosticó un leve problema de organización en lo que se refiere a inexistencia de 
inventarios, organigrama estructural, funciones de empleados mal distribuidas, pero 
sobre todo, una falta de control y gestión financiera, evitando el desarrollo óptimo de la 
empresa.. Aun existiendo esto, se pudo identificar las ventajas financieras que 
permiten expandir su nivel económico y financiero, facilitando las oportunidades de 




bancario y es solventado con los ingresos adquiridos por servicios de arriendo o 
concesiones y las garantías no reembolsables, a pesar de este endeudamiento y de 
acuerdo al análisis realizado se concluye que es un negocio rentable, porque su 
utilidad refleja un incremento considerable cada año. A pesar del alto apalancamiento 
financiero que el Centro Comercial posee, este puede cumplir con sus obligaciones a 
tiempo y además incrementar su rentabilidad financiera por medio de los servicios de 
concesiones y la mejora en la gestión del departamento de marketing, mediante la 
aplicación de estrategias que incrementen sus ventas, con la publicidad, eventos y 
promociones que permiten captar más usuarios y mantener una estabilidad con los 
clientes internos, implementar la propuesta del presente trabajo, ya que con las 
investigaciones y análisis realizados se determina la rentabilidad de la empresa y la 
mejor afluencia de usuarios que requieren seguridad al momento de ubicar su vehículo 
al visitar el Centro Comercial. Crear políticas para la mejor utilización de los canjes 
percibidos por el Condado Shopping como forma de pago para evitar la inflación de la 
cartera y optimizar estos recursos. Aplicar estrategias más agresivas hacia los 
usuarios como políticas de descuentos, con el propósito de aumentar la afluencia de 
visitantes o clientes, permitiendo en un futuro alcanzar una demanda mayor que 
generara plusvalía y reconocimiento como uno de los mejores Centros Comerciales 
del país. Además que se determinó que las áreas que merecen mayor atención por 
parte de la administración son: la liquidez corriente, a causa de la reducida cobertura 
de los activos corrientes frente a las obligaciones de corto plazo; la reducida 
rentabilidad, que resulta de una elevada carga operativa y financiera; y sobre todo, el 
elevado nivel de endeudamiento de la empresa, que la vuelve mucho más riesgosa 
que otras de la misma industria. Al 2012 el nivel de endeudamiento de la empresa 
alcanzó al 87%, mientras el promedio de la industria está en 55%. Puesto que la 
mayor parte del endeudamiento proviene de los socios de la empresa, se recomendó 




hasta un 54%, aproximándose a la media del sector y mejoró sustancialmente el nivel 
de solvencia así como la eficiencia de la gestión operacional de la empresa y sus 
resultados, con lo cual se logró impulsar el crecimiento sostenido del negocio en el 
tiempo. 
2.3.  Definición Conceptual de Términos Contables   
2.3.1. Análisis e interpretación de estados financieros: Es una función 
administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio 
para poyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a 
la situación financiera que presenta la empresa.  (Burgos  2013:101)  
2.3.2. Análisis Financiero: Los estados financieros son un reflejo de los 
movimientos que la empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo. El análisis 
financiero sirve como un examen objetivo que se utiliza como punto de partida para 
proporcionar referencia acerca de los hechos concernientes a una empresa. Para 
poder llegar a un estudio posterior se le debe dar la importancia al significado en cifras 
mediante la simplificación de sus relaciones. La importancia del análisis va más allá de 
lo deseado de la dirección ya que con los resultados se facilita su información para los 
diversos usuarios. (Turmero 2010:55) 
2.3.3. Contabilidad administrativa: Tipo de contabilidad propio de las 
entidades sin ánimo de lucro consistente en mostrar que los gastos se han realizado 
con arreglo a lo previsto en el presupuesto. (Alcaraz: 2008:35) 
2.3.4. Competitividad: La competitividad como la capacidad de una empresa 
de cualquier tipo para desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le 
permiten disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socioeconómico en 
que actúan. Se entiende por ventaja comparativa aquella habilidad, recurso, 
conocimiento, atributos, etcétera, de que dispone una empresa y las cuales carecen 
sus competidores, lo cual hace posible la obtención de rendimientos superiores a 




2.3.5. Decisiones de inversión con riesgo. El riesgo en los proyectos se 
define como la variabilidad de los flujos de caja reales respecto de los estimados. 
Mientras más grande sea esta variabilidad, mayor es el riesgo del proyecto. De esta 
forma el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto, 
puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos de caja. Una diferencia menos 
estricta entre el riesgo e incertidumbre identifica al riesgo como la dispersión de la 
distribución de probabilidades del elemento en estudio o los resultados calculados 
mientras la incertidumbre es el grado de la falta de confianza respecto a que la 
distribución de probabilidades estimadas sea la correcta. (Amaya 2010:111) 
2.3.6. Diagnostico Financiero: Los estados contables, aunque portadores de 
una amplia fuente de información para la toma de decisiones, no son suficientes en sí 
mismo para la interpretación de la situación patrimonial, económica y financiera de la 
empresa. Se requiere para ello la aplicación de una metodología que permita poner en 
relieve hechos que de otra forma permanecerían ocultos.  (Fernández 2014:89) 
2.3.7. Eficiencia: Utilización eficaz de los recursos disponibles con la que se 
consigue la máxima producción posible. (Alcaraz: 2008:45) 
2.3.8. Equilibrio financiero: Situación que se produce cuando la suma del 
activo disponible más el realizable es igual o superior al pasivo exigible a corto plazo. 
Estabilidad económica: Ausencia de variaciones pronunciadas en las principales 
magnitudes económicas. Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas 
sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o 
misión. 
2.3.9. Formación y crecimiento: identifica la estructura que la organización 
debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. Sus fuentes 
principales son las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. Las 
medidas basadas en los empleados incluyen la satisfacción, retención entrenamiento y 




2.3.10. Información Financiera: La información financiera es información que 
produce la contabilidad indispensable para la administración y el desarrollo de las 
empresas y por lo tanto es procesada y concentrada para uso de la gerencia y 
personas que trabajan en la empresa. La necesidad de esta información hace que se 
produzcan los estados financieros. La información financiera se ha convertido en un 
conjunto integrado de estados financieros y notas, para expresar cual es la situación 
financiera, resultado de operaciones y cambios en la situación financiera de una 
empresa.  (Álvarez 2013:24) 
2.3.11. Incidencia: Como significado general, suceso que sobreviene en el 
curso de un asunto o de un negocio y tiene alguna relación con el mismo. En el 
contexto bancario, suceso que sobreviene como consecuencia de un error o del 
incumplimiento de los procedimientos pertinentes. Información financiera: Conjunto de 
datos emitidos en relación con las actividades derivadas de la gestión de los recursos 
financieros asignados a una sociedad.  (Alcaraz: 2008:55) 
2.3.12. Métodos de Interpretación de Datos Financieros  vertical o 
estático: El método vertical se refiere a la utilización de los estados financieros de un 
período para conocer su situación o resultados; permite evaluar la eficiencia de la 
empresa en un mismo periodo. (Turmero 2010:55) 
2.3.13. Métodos de Interpretación de Datos Financieros horizontal: En el 
método vertical se comparan entre sí los dos últimos períodos, observando los 
cambios positivos o negativos y corregir los efectos negativos: También encontramos 
el control presupuestario ya que en el período que está sucediendo se compara la 
contabilidad contra el presupuesto. (Turmero 2010:55) 
2.3.14. Métodos de Interpretación de Datos Financieros histórico: En el 
método histórico se analizan tendencias, ya sea de porcentajes, índices o razones 




2.3.15. Modelos de Toma de Decisión: La teoría de decisiones proporciona 
una manera de clasificar modelos para la toma de decisiones. Aquí se usara “toma de 
decisiones” como un sinónimo de “selección”. Se supondrá que se ha definido el 
problema, que se tienen todos los datos y que se han identificado los cursos de acción 
alternativos. La tarea es entonces seleccionar la mejor alternativa entre las cuatro 
categorías generales dependiendo de la habilidad para predecir las consecuencias de 
cada una. (Amaya 2010:102) 
2.3.16. Procesos internos: se identifican los procesos críticos que permitan a 
la unidad de negocio entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los 
clientes de los segmentos seleccionados y satisfacer las expectativas de excelentes 
rendimientos financieros de los accionistas. Bajo el enfoque del Cuadro de Mando 
Integral se acostumbra a identificar procesos totalmente nuevos y no solo mejorar los 
existentes que representan el ciclo corto de la creación de valor. (Alcaraz: 2008:145) 
2.3.17. Rentabilidad Financiera La rentabilidad financiera es un ratio que mide 
la remuneración de los fondos propios de la empresa. Es decir toma el resultado final 
de la empresa (ganancia o pérdida) una vez descontados todos los gastos e 
impuestos y se divide entre los recursos propios de la empresa (capital social, 
reservas).  (Núñez & Vieites 2009:75) 
2.3.18. Toma de decisiones. Es la selección de un curso de acciones entre 
alternativas, es decir que existe un plan un compromiso de recursos de dirección o 
reputación. La toma de decisiones es sólo un paso de la planeación ya que forma 
parte esencial de los procesos que se siguen para elaboración de los objetivos o 
metas trazadas a seguir. Rara vez se puede juzgar sólo un curso de acción, porque 
prácticamente cada decisión tiene que estar engranada con otros planes. (Weihrich & 
Koontz 2009:85). 
2.3.19. Toma de decisiones bajo certidumbre: Esta se presenta cuando se 




decir, existe una relación directa de causa y efecto entre cada acto y su consecuencia. 
(Amaya 2010:102) 
2.3.20. Toma de decisiones bajo riesgo: Esta categoría incluye aquellas 
decisiones para las que las consecuencias de una acción dada dependen de algún 
evento probabilista. El resultado más importante de la teoría de decisiones bajo riesgo 
es que debe seleccionarse la alternativa que tenga el mayor valor esperado. Esto es 
equivalente a “apostar al promedio a largo plazo”, es decir, se debe seleccionar 
aquella alternativa con el pago promedio más alto. (Amaya 2010:102) 
2.3.21. Toma de decisiones bajo incertidumbre: Esta es una categoría que 
se parece a la toma de decisiones bajo riesgo, con una diferencia: ahora no se tiene 
conocimiento de las probabilidades de los eventos futuros y no se tiene idea de cuan 
posible sean las diferentes consecuencias. En muchas de las decisiones bajo 
incertidumbre se puede expresar el grado personal de optimismo o convertir el 
problema a riesgo con una exactitud razonable, llámese intuición, experiencia, juicio, 
suerte o como se desee. (Amaya 2010:102) 
2.3.22. Toma de decisiones bajo conflicto: En esta categoría se tienen 
aquellos casos de toma de decisiones bajo incertidumbre en los que hay un oponente. 
Las probabilidades de los eventos no solo se desconocen, si no que están 
influenciadas por un oponente cuya meta es vencer. Esta es la situación típica en 
cualquier competencia: beisbol, futbol, póquer, blackjack, los negocios y la guerra. 
(Amaya 2010:102) 
2.3.23. Valor Económico Agregado (EVA): El Valor Económico Agregado, es 
una herramienta financiera que podría definirse como el importe que queda una vez 
que se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de 
oportunidad del accionista y los impuestos. El EVA es el resultado obtenido una vez se 
han cubierto todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte 







3.1.  Diseño de la Investigación. (No experimental - descriptiva)  
La presente investigación es diseño descriptiva de tipo no experimental, ya que 
permiten verlo desde el análisis y la evaluación asociando dos variables que tiene un 
fin determinado 
 
3.2.  Población y muestra. 
 3.2.1. Población  
Nuestra población estar conformada por el área contable y gerencia  de la 
Empresa V.A.M. GROUP S.A.C. 
 
3.2.2. Muestra  
La muestra de estudio estará conformada por al área contable y gerencia de la 
Empresa V.A.M. GROUP S.A.C. 
3.3.  Método de la Investigación:   
El método de investigación será el inductivo. 
Ya que el método inductivo ayudara a incrementar los beneficios de las 
variables frente al desarrollo de la empresa.  
De esta manera “Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente 
un conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se dan en el 
presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y 
en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las 






De esta forma al emplear el método descriptivo ayudara a identificar la forma 
en la que se encuentra la empresa, y como este estudio permitirá mejorar en este caso 
la toma de decisiones basados en el performance financiero.  
Por eso el mejor concepto que se le puede dar al método descriptivo es el 
estudio de forma sistemática que describirá, analizara e interpretara la situación de 
forma eficaz para tener la información que permita mejorar la forma en la que se 
desarrolla la empresa.  
 
3.4.  Tipo de Investigación:  
El tipo de investigación ser aplicada, teniendo como base la solución a 
situaciones o problemas concretos que han sido identificados. 2 
 
3.5.  Técnicas e Instrumentos:  
3.5.1. Técnica 
Se utilizó como técnica es el cuestionario, para la exploración y recolección de 
datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que 
constituyen una unidad de análisis. Considerando este aporte, recogeremos 
información con la técnica de la encuesta aplicando un cuestionario para el alumno. 
(Hernandez 2015:89) 
 
3.5.2. Instrumentos   
 El instrumento es la encuesta correspondiente a la técnica de la entrevista, y 
está consiste en presentar unas hojas conteniendo una serie ordenada y coherente de 
preguntas formuladas, con claridad, precisión y objetividad, para que sean resueltas 
de igual modo. En este sentido se elaboró un cuestionario con preguntas en las cuales 
                                                          




el usuario pueda responder interrogantes referentes al tema tratado. (Carrasco 2014: 
18)                                            
  
3.6. Matriz de operacionalización de las variables  
Tabla N° 1: Variables  
VARIABLES DIMENSIONES 
INDEPENDIENTE:                       
v.1. Perfomance de los Ratios 
contables  
 1. Indicadores de liquidez 
2. Indicadores de productividad 
3. Indicadores de endeudamientos 
4. Indicadores de eficiencia 
DEPENDIENTE:                                  
v.2. Toma de decisiones 
financiera 
1. Decisiones estratégicas 
2. Decisiones operativas 
           Creado por: Nadia Quiroz y Ketty Sanchez 
 
3.7. Instrumento de recolección de datos   
Se elaboró una entrevista dirigida al Gerente y Contador  de la empresa, que 
está conformada por 6 preguntas, relacionadas con la empresa, y sobre todo con los 
ratios financieros y como la performance permitirá impulsar mejor aún a la empresa, 
aunque la mencionada  su objetivo es mejorar en el mercado textil peruano,  de así que se 
desea mejorar la toma de decisiones para su estabilidad. La presente encuesta fue valida 











4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
Para la presente investigación se entrevistó al Gerente General el Sr. Víctor 
Arnaldo Márquez Gonzales y al Contador Eugenio Fuentes Calderón de la Empresa en 
mención. Obteniendo el siguiente análisis: 
 
Para la pregunta N° 1 y 2 los encuestados concordaron que la medición de la 
performance financiera es un tema muy poco tratado en el área contable a pesar de 
tener una gran importancia ya que permite disminuir los errores al momento de la toma 
de decisiones financiera dentro de cualquier empresa, específicamente en el área textil 
si se implementara ayudara a que el análisis financiero de la empresa en mención 
mejore, aunque la empresa se encuentra dentro de las más representativas de nuestra 
país, siempre se debe mejorar en el mercado textil. Es así que una vez conocida la 
realidad de la empresa se puede decir que la aplicación del performance financiero 
permite un impulso positivo en la toma de decisiones financieras.   
 
Dentro de la demanda del mercado textil peruano, la Empresas en mención, si 
cumple con las metas propuesta ya que cuenta con todo la tecnología de acuerde a la 
demanda y sobre todo se tiene colaboradores que tiene conocimiento del manejo del 
área permitiendo un buen desenvolvimiento laboral, apoyando así a la empresa a ser 
mejor en el rubro 
 
Para la pregunta N° 3 la Empresa V.A.M. GROUP S.A.C., según los 
entrevistados tiene cada 6 meses tiene un análisis financiero interno, y a fin de año se 




que presentamos frente a nuestra competencia, así también podemos conocer si 
tenemos una buena participación del mercado o si podemos cumplir sin problema 
alguno de nuestras obligaciones financieras y legales. Es por eso que el análisis 
financiero y también económico de la empresa es efectivo y si ayuda a poder mejorar 
las metas y objetivos que tiene la empresa para la económica propia y la del mercado 
textil peruano.  
 
Para la pregunta N° 4  los entrevistado han concordado que los estados 
financieros tanto auditados como internos ayudan efectivamente para cualquier toma 
de decisión, específicamente cuando se requiere algún préstamo, más aun si se aplica 
efectivamente el performance, como se menciona anteriormente no se usa muy a 
menudo esta herramienta pero se ha demostrado que si es efectiva permitiendo 
eliminar decisiones perjudiciales a la empresa en mención y sobre todo que se puede 
enfocar en lo que realmente beneficia a nivel financiero, económico y si solicita algún 
préstamo a la empresa.  
 
Para la pregunta N° 5 y 6, según los entrevistados, los controles de riesgo se 
dan en base a objetivos que se plantean anualmente en la empresa, pero que son 
identificado a través de los estados financieros, ya que estos basados en la toma de 
decisiones y más aun aplicando la performance permitirá identificar cuáles son los 
mayores riesgos que puede incurrir la empresa, si es que no tiene claro lo que desea 
obtener en ese año, y sobre todo si toma decisiones sin contar con documentos que 
permitan identificar claramente los problemas que se podrían presentar. Es así que el 







4.2. Propuestas de solución. 
Objetivo: aplicación de la performance financiera a través de los ratios para la 
toma de decisiones en la empresa V.A.M. GROUP S.A.C. 
 
Estrategia: Mejora el conocimiento y aplicación de la performance dentro de la 
empresa en mención. 
 
Política: basada en las metas establecidas anualmente en la programación de 
la empresa. 
 
Entre los puntos a tratar se destaca: 
 Mejoramiento de la liquidez basado en la toma de decisiones financieras 
pero con ayuda del performance  
 Mejorar el nivel de productividad ayudado por toma de decisiones 
financieras pero que ha sido influenciado por la performance  
 Disminuir el endeudamiento ayudado por la performance en base a  la toma 
de decisiones financieras  
 Elevar el nivel de  eficiencia con ayuda de  la toma de decisiones 
financieras tomando como base la performance.  
 
Basado en nuestras sugerencias se inicia con el control de gestión del área  financiera 
pero sobre todo en la medición de la performance basada en la toma de decisiones. 
En concusión, la aplicación de la performance financiera dentro de la empresa ayudará 






De esta forma el uso del modelo de la performance permitirá el control gerencial y 
sistematizar la área contable y financiera, ayudado por la generación de reportes 
financieros tomando como base los indicadores de gestión y un análisis de 
performance y rendimiento que permite tomar las acciones correctivas necesarias para 





























5.1.  Planteamiento del caso práctico. 
 La  empresa V.A.M. GROUP S.A.C. ubicada en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho confecciona y comercializa actualmente prendas de vestir, distribuidas en 
la ciudad de Lima la empresa cuenta con más de nueve años en el sector textil. 
Empezó con un pequeño taller  vendiendo ropa a pedido. Con el pasar de los años su 
fundador, Víctor Arnaldo Márquez Gonzales, fue adquiriendo sus propias máquinas  
hasta instalar su propio taller de confecciones. Actualmente la empresa  emplea a más 
de 35 trabajadores 
Su principal problema contable y financiero es la inexistencia de indicadores 
que le ayude en la toma de decisiones financieras las cuales está relacionada 
directamente (compras, ventas, financiamiento, etc.) para atender las necesidades  y 
expectativas y preferencias de sus clientes con una capacidad media baja, media y 
alta, aquí está relacionado a sus ventas y gastos lo que refleja en los estados 
financieros y se determinaran con los ratios y el análisis de los estados financieros que 
se desarrollara.  
El impacto generado de sus  productos ha motivado a consumidores adquirir 
mismo para eso la empresa ha decidido tener sus estados financieros actualizados, y 
es aquí donde nace la aplicación de la performance en la toma de decisiones, y donde 
nos permitirá cubrir la totalidad de las operaciones del negocio en forma sistemática, 








5.1.1 Análisis de la empresa 
5.1.1.2. Misión 
Somos una empresa textil con líneas de negocio diversificadas y verticalmente 
integrada. Trabajamos para satisfacer los estándares de calidad de nuestros clientes, 




Ser una empresa textil verticalmente integrada, innovadora, con productos 
textiles diversificados y de calidad, cuya flexibilidad le permita atender a mercados de 
segmento alto, con diseños y colecciones. Todo ello respaldado en una cultura de 
excelencia operativa, prontitud de respuesta, así como un alto nivel de atención a 
nuestros clientes; por medio de personal capacitado y motivado que nos permita 
tener un crecimiento con rentabilidad sostenida 
 
5.1.2.3. Objetivos 
Ser una de las mejores empresas de confecciones en el país, tanto a nivel de 
maquinarias, proceso productivo y calidad en sus productos. 
Contar con una buena administración y contabilidad eficiente que les permita 
optimizar el uso de sus recursos para poder posicionarse en el mercado como líderes 
en preferencia del consumidor 
Alcanzar un nivel de profesionalismo y tecnología, lo que combinado con las 
materias primas excelentes ha permitido desarrollar prendas de vestir que satisface 
nuestras más altas exigencias de los clientes y los entregamos a tiempo y en el 
cumplimiento de sus requisitos de calidad en la competencia precios 
De esta manera a través de la performance de los ratios financieros ayudara a 




estado financiera tanto actual como de años anteriores para obtener de ser necesaria 
una comparación, así poder  tomar de decisiones que resulten benéficas para la 
empresa. 
La situación de la economía actual atraviesa por una serie de cambios, 
surgidos especialmente con la llegada de la crisis financiera, una de las más grandes 
en la historia. No obstante, el Perú, dado los sólidos fundamentos macroeconómicos y 
la situación de bonanza por la que atravesaba cuando la crisis emergió, se ha podido 
mantener con relativa estabilidad.  
Dentro de este contexto, las empresas han contribuido para sostener el 
dinamismo económico. Para poder entender el adecuado comportamiento de las 
empresas, es menester observar el análisis de su situación financiera, apoyado en los 
ratios financieros y lo esencial que es su aplicación correcta. Los ratios financieros son 
indicadores calculados en base a información conocida de los valores de las diversas 
cuentas señaladas en los Estados Financieros. 
Estos indicadores son fundamentales ya que gracias a su descripción 
cuantitativa, permiten vislumbrar la realidad empresarial de una forma sencilla. No 
obstante, los ratios por sí solos no brindan respuestas o soluciones fantásticas para la 
empresa, sino más bien su ayuda radica en plantear preguntas que llevarán al análisis 
profundo de la situación empresarial, examinando sus causas y posibilitando la 
predicción de su comportamiento futuro. En consecuencia, el uso adecuado de los 
ratios permite una aplicación de políticas alternativas para afrontar el panorama al que 
se aproxima la sociedad 
Es por eso que los  directivos deben contar con una base teórica de los 
principales métodos que se utilizan para lograr una mayor calidad de los ratios 
financieros para optimizar la toma de decisiones. De esta manera el análisis 
económico ayudara a estudiar profundamente los procesos económicos, lo cual 




posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento de los servicios, métodos y estilos de 
dirección. 
Es por eso que el performance de los ratios debe ser tomado como una 
herramienta fundamental para que nuestra empresa  logre una gestión financiera 
eficiente y que debemos efectuarlo para mejorar la vitalidad del desempeño financiero 
de la empresa; pues, se trata de una fase gerencial analítica basada en información 
cualitativa y cuantitativa cuya aplicación permite conocer las condiciones de la salud 
financiera de la organización mediante el cálculo de indicadores, que tomando como 
fundamento la información registrada en los estados financieros, arrojan cifras que 
expresan el nivel de liquidez, el grado de solvencia, la eficiencia en el manejo de los 
activos e inversiones, la capacidad de endeudamiento, así como también, el nivel de 
rentabilidad y rendimiento obtenido sobre las ventas, activos, inversiones y capital. 
De esta manera la aplicación eficiente de la performance de los ratios 
financiero son una herramienta trascendental para determinar la situación financiera 
de una organización, de modo que se logre una gestión financiera eficiente; para ello 
resulta imprescindible llevar un control adecuado del uso de los activos y de los 
recursos financieros que están destinados para las inversiones, por lo cual se debe 
realizar un análisis minucioso de cada uso dado a los fondos disponibles, se trate de 






5.1.2.4. Organigrama  
 
Grafico N° 2 










5.2.  Contabilización  
 




Efectivo y equivalente de efectivo 52,930 63,300 54,700
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 388,070 422,420 478,467
Otras cuentas par cobrar 396,820 11,540 9,491
Anticipos a proveedores 84,910 95,820 88,864
Inventarios (neto) 622,110 972,840 674,300
Total activos corrientes 1,544,840 1,565,920 1,305,822
ACTIVOS NO CORRIENTES: 
Inversiones disponible para la venta 379,310 34,943 481,900
Propiedades, planta y equipo (neto) 1,610,954 1,659,000 1,038,538
Total activos no corrientes 1,990,264 1,693,943 1,520,438




PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES: 
Cuentas por pagar comerciales 186,800 160,130 346,266
Otras cuentas por pagar 49,980 115,840 96,890
Obligaciones a pagar a corto plazo 602,180 466,150 19,762
Total pasivos corrientes 838,960 742,120 462,918
PASIVO NO CORRIENTE: 
Obligaciones a pagar a largo plazo 173,890 171,983 337,109
Pasivo por impueto diferidos, neto 482,160 214,630 474,461
Total pasivos no conientes 656,050 386,613 811,570
Total pasivos 1,495,010 1,128,733 1,274,488
PATRIMONIO: 
Capital emitido 600,000 600,000 463,195
Reserva legal 120,000 120,000 92,639
Resultados acumulados 758,280 984,323 738,256
Resultados del ejercicio 561,814 426,807 257,682
Total Patrimonio 2,040,094 2,131,130 1,551,772
 TOTAL 3,535,104 3,259,863 2,826,260
EMPRESA V.A.M. GROUP S.A.C.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AI 31 de diciembre de 2017,2016 y 2015.











5.3. Estados Financieros  
 
Tabla N° 4  
Análisis horizontal 
 
2017 2016 % 2016 2015 %
ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES: 
Efectivo y equivalente de efectivo 52,930 63,300 -10,370 -16.4% 63,300 54,700 8,600 15.7%
Cuentas por cobrar comerciales 
(neto) 
388,070 422,420 -34,350 -8.1% 422,420 478,467 -56,047 -11.7%
Otras cuentas par cobrar 396,820 11,540 385,280 3338.6% 11,540 9,491 2,049 21.6%
Anticipos a proveedores 84,910 95,820 -10,910 -11.4% 95,820 88,864 6,956 7.8%
Inventarios (neto) 622,110 972,840 -350,730 -36.1% 972,840 674,300 298,540 44.3%
Total activos corrientes 1,544,840 1,565,920 -21,080 -1.3% 1,565,920 1,305,822 260,098 19.9%
ACTIVOS NO CORRIENTES: 
Inversiones disponible para la venta 379,310 34,943 344,367 985.5% 34,943 481,900 -446,957 -92.7%
Propiedades, planta y equipo (neto) 1,610,954 1,659,000 -48,046 -2.9% 1,659,000 1,038,538 620,462 59.7%
Total activos no corrientes 1,990,264 1,693,943 296,321 17.5% 1,693,943 1,520,438 173,505 11.4%
TOTAL ACTIVOS 3,535,104 3,259,863 275,241 8.4% 3,259,863 2,826,260 433,603 15.3%
PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES: 
Cuentas por pagar comerciales 186,800 160,130 26,670 16.7% 160,130 346,266 -186,136 -53.8%
Otras cuentas por pagar 49,980 115,840 -65,860 -56.9% 115,840 96,890 18,950 19.6%
Obligaciones a pagar a corto plazo 602,180 466,150 136,030 29.2% 466,150 19,762 446,388 2258.8%
Total pasivos corrientes 838,960 742,120 96,840 13.0% 742,120 462,918 279,202 60.3%
PASIVO NO CORRIENTE: 
Obligaciones a pagar a largo plazo 173,890 171,983 1,907 1.1% 171,983 337,109 -165,126 -49.0%
Pasivo por impueto diferidos, neto 482,160 214,630 267,530 124.6% 214,630 474,461 -259,831 -54.8%
Total pasivos no conientes 656,050 386,613 269,437 69.7% 386,613 811,570 -424,957 -52.4%
Total pasivos 1,495,010 1,128,733 366,277 32.5% 1,128,733 1,274,488 -145,755 -11.4%
PATRIMONIO: 
Capital emitido 600,000 600,000 0 0.0% 600,000 463,195 136,805 29.5%
Reserva legal 120,000 120,000 0 0.0% 120,000 92,639 27,361 29.5%
Resultados acumulados 758,280 984,323 -226,043 -23.0% 984,323 738,256 246,067 33.3%
Resultados del ejercicio 561,814 426,807 135,007 31.6% 426,807 257,682 169,125 65.6%
Total Patrimonio 2,040,094 2,131,130 -91,036 -4.3% 2,131,130 1,551,772 579,358 37.3%
 TOTAL 3,535,104 3,259,863 275,241 8.4% 3,259,863 2,826,260 433,603 15.3%
EMPRESA V.A.M. GROUP S.A.C.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AI 31 de diciembre de 2017,2016 y 2015.














Efectivo y equivalente de efectivo 52,930 1.50% 63,300 1.94% 54,700 1.94%
Cuentas por cobrar comerciales 
(neto) 
388,070 10.98% 422,420 12.96% 478,467 16.93%
Otras cuentas par cobrar 396,820 11.23% 11,540 0.35% 9,491 0.34%
Anticipos a proveedores 84,910 2.40% 95,820 2.94% 88,864 3.14%
Inventarios (neto) 622,110 17.60% 972,840 29.84% 674,300 23.86%
Total activos corrientes 1,544,840 43.70% 1,565,920 48.04% 1,305,822 46.20%
ACTIVOS NO CORRIENTES: 
Inversiones disponible para la 
venta
379,310 10.73% 34,943 1.07% 481,900 17.05%
Propiedades, planta y equipo 
(neto) 
1,610,954 45.57% 1,659,000 50.89% 1,038,538 36.75%
Total activos no corrientes 1,990,264 56.30% 1,693,943 51.96% 1,520,438 53.80%
TOTAL ACTIVOS 3,535,104 100.00% 3,259,863 100.00% 2,826,260 100.00%
PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES: 
Cuentas por pagar comerciales 186,800 5.28% 160,130 4.91% 346,266 12.25%
Otras cuentas por pagar 49,980 1.41% 115,840 3.55% 96,890 3.43%
Obligaciones a pagar a corto 
plazo
602,180 17.03% 466,150 14.30% 19,762 0.70%
Total pasivos corrientes 838,960 23.73% 742,120 22.77% 462,918 16.38%
PASIVO NO CORRIENTE: 
Obligaciones a pagar a largo 
plazo
173,890 4.92% 171,983 5.28% 337,109 11.93%
Pasivo por impueto diferidos, 
neto
482,160 13.64% 214,630 6.58% 474,461 16.79%
Total pasivos no conientes 656,050 18.56% 386,613 11.86% 811,570 28.72%
Total pasivos 1,495,010 42.29% 1,128,733 34.63% 1,274,488 45.09%
PATRIMONIO: 
Capital emitido 600,000 16.97% 600,000 18.41% 463,195 16.39%
Reserva legal 120,000 3.39% 120,000 3.68% 92,639 3.28%
Resultados acumulados 758,280 21.45% 984,323 30.20% 738,256 26.12%
Resultados del ejercicio 561,814 15.89% 426,807 13.09% 257,682 9.12%
Total Patrimonio 2,040,094 57.71% 2,131,130 65.37% 1,551,772 54.91%
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,535,104 100.00% 3,259,863 100.00% 2,826,260 100.00%
EMPRESA V.A.M. GROUP S.A.C.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AI 31 de diciembre de 2017,2016 y 2015.










Tabla N° 8 
 
RATIO DE LIQUIDEZ 
  
 
2017 2016 2015 
Activo Corriente 1,544,840 1,565,920 1,305,822 
entre Pasivo Corriente -838,960 -742,120 -674,300 
Razón circulante 1.84 2.11 1.94 
    
 
2017 2016 2015 
Activo Corriente 1,544,840 1,565,920 1,305,822 
menos Inventario 622,110 972,840 674,300 
entre Pasivo Corriente 838,960 742,120 462,918 
Razón o prueba Acida 1.10 0.80 1.36 
    
    
 
2017 2016 2015 
Activo corriente 1,544,840 1,565,920 1,305,822 
menos pasivo corriente -838,960 -742,120 -462,918 














Tabla N° 9 
RATIO DE SOLVENCIA  
    
 
2017 2016 2015 
Deuda total 1,495,010 1,274,488 1,274,488 
entre activo total 3,535,104 3,259,863 2,826,260 
grado de endeudamiento % 42.29 39.10 45.09 
    
    
 
2017 2016 2015 
patrimonio  2,040,094 2,131,130 1,551,772 
entre activo total 3,535,104 3,259,863 2,826,260 
grado de propiedad 57.71 65.37 54.91 
    
    
 
2017 2016 2015 
deuda total 1,495,010 1,128,733 1,274,488 
entre patrimonio 2,040,094 2,131,130 1,551,772 
deuda patrimonio 73.28 52.96 82.13 
    
    
 
2017 2016 2015 
activo total 3,535,104 3,259,863 2,826,260 
entre patrimonio  2,040,094 2,131,130 1,551,772 
multiplicador de la propiedad 173.28 152.96 182.13 
    
    
 
2017 2016 2015 
EBIT = Ut Operativa 495,214 478,063 333,176 
entre gastos financieros 58,392 135,604 135,488 
cobertur de Int. 8.50 3.50 2.50 
    
    
 
2017 2016 2015 
Pasivo corriente 838,960 742,120 462,918 
entre pasivo total 1,495,010 1,128,733 1,274,488 




Tabla N° 10 
RAZONES DE EFICIENCIAS O GESTION  
    
 
2017 2016 2015 
Ventas netas 2,442,990 2,583,310 2,042,838 
entre prom ctas por cob 38,070 422,420 478,467 
rotacion ctas por cobrar 6.00 6.00 4.00 
    
    
 
2017 2016 2015 
Prom cuenta por cobrar 388,070 422,420 478,467 
entre ventas netas 2,442,990 2,583,310 2,042,838 
*360 0.159 0.164 0.234 
periodo de cobro 57.00 59.00 84.00 
    
    
 
2017 2016 2015 
costo de ventas 1,099,346 1,190,906 949,920 
entre prom inventario 622,110 972,840 674,300 
rotacion de inventarios 206.55 298.17 259.10 
    
    
 
2017 2016 2015 
360 360 360 360 
entre rotacion de inventario 207 298 259 
periodo de inventario 2.00 1.00 1.00 
    
    
 
2017 2016 2015 
costo de ventas 1,099,346 1,190,906 949,920 
ente prom cta por pat 186,800 160,130 346,266 
rotacion cta por pagas 6.00 7.00 3.00 
    
    
 
2017 2016 2015 
360 360 360 360 
ente rotacion cta por pagar 6 7 3 
periodo de pago 61.17 48.41 131.23 
    
    
 
2017 2016 2015 
ventas netas 2,442,990 2,583,310 2,042,838 
entre prom activo total 3,535,104 3,259,863 2,826,260 




    
    
 
2017 2016 2015 
periodo de cobro 57 59 84 
mas periodo de inventario 2 1 1 
ciclo operativo 59.00 60.00 86.00 
menos periodo de inventario 61 48 131 


























Tabla N° 11 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
    
 
2017 2016 2015 
Utilidad bruta 1,343,644 1,392,404 1,092,918 
entre ventas netas x 100 2,442,990 2,583,310 2,042,838 
Margen ut. Bruta % 55.00 53.90 53.50 
    
    
 
2017 2016 2015 
utilidad operativa 736,857 726,913 488,957 
entre ventas netas x 100 2,442,990 2,583,310 2,042,838 
Margen Ut operacional 30.16 28.14 23.94 
    
    
 
2017 2016 2015 
utilidad neta 479,481 426,807 257,682 
entre ventas netas x 10 2,442,990 2,583,310 2,042,838 
margen de Ut neta 19.63 16.52 12.61 
    
    
 
2017 2016 2015 
utilidad neta 479,481 426,807 257,682 
entre patrimonio promedio 2,040,094 2,131,130 1,551,772 
rendimiento patrimonial (ROE) 24.00 20.00 17.00 
    
    
 
2017 2016 2015 
Utilidad operativa 736,857 726,913 488,957 
entre activos totales 3,535,104 3,259,863 2,826,260 
rendimiento activos (ROA) 21.00 22.00 17.00 
    
    
 
2017 2016 2015 
utilidad operativa 736,857 726,913 488,957 









Análisis: A través de la aplicación de la performance financiera en la Empresa 
se ha determinado que no tiene problemas de liquidez ha ido aumentando cada año, 
con lo que en el 2017 invirtió en nuevos proyectos, la empresa en el último año tomo la 
decisión de disminuir sus pasivos de esta manera  la empresa cuenta con suficientes 
recursos para afrontar sus deudas. 
 
Prueba acida  
Análisis: A través de la aplicación de la performance financiera en la Empresa  
se ha demostrado que una vez aplicado la toma de decisiones financieras, los ratios 
han permitido que la empresa tenga la capacidad de cancelar sus deudas porque 
según este indicador es mayor a s/1.00 lo que significa que la empresa tenía 
suficientes recursos para afrontar sus deudas. Debemos tener en cuenta que para 
esto no se ha contado con venta de existencias solo se han cubierto con los ingresos 
de las cuentas por cobrar ventas y saldos de efectivo. Demostrando así que la 
performance de la mano de la toma de decisiones financieras ha permitido que no 
presente problemas de liquidez.  
 
Eficiencia 
Análisis: A través de la aplicación de la performance financiera en la Empresa  
se ha demostrado que entre el año 2015, 2016 y 2017 ha habido un cambio sustancial 
del 6% frente al conservación de costos de inventario permitiendo mejorar los créditos 




evaluada en base a la performance financiera, obteniendo resultados positivos para la 
empresa y haciendo que los procesos productivos demuestren su eficiencia.  
 
Inventario de existencias 
Análisis: A través de la aplicación de la performance financiera en la Empresa 
se ha demostrado que entre el año 2015,  2016 y 2017 ha habido un aumento en la 
eficiencia administración de los inventarios y la entrega de la producción, es así que 
mientras para el 2016 se entregaba el inventario en 7 días para el 2017 una vez 
aplicado la performance y apoyada por la toma de decisiones se entregó el inventario 
en solo 6 días.  
   
Endeudamiento 
Análisis: A través de la aplicación de la performance financiera en la Empresa 
se ha demostrado un cambio significativo en la inversión directa en los activos de la 
empresa a sido financiados con menos del 50% con capital de terceros , en caso de 
liquidarse los activos totales en el 2017 quedaría un saldo del 42.29% después del 
pago de sus obligaciones, Por eso la toma de decisiones fue favorable basado en la 
performance  detectando los problemas financieros que presentaba la empresa y se 
pudo solucionar mejorar el rendimiento económicos y así poder tener mayores 
acreedores por ende más ingresos y a la vez mejorar sus créditos para el 
endeudamiento. 
 
En base a la aplicación de la performance financiera, la toma de decisiones ha 
sido eficiente, a través del análisis financiero de la empresa comparando el año 2015, 
2016 y el año 2017 se pude decir que la empresa ha tenido una mejora significativa, 
de esta forma la performance ayudara al incremento de sus ingresos y venta en un 




una eficacia mayor en sus ingresos y venta ha permitido que la performance sea 
eficiente para identificar los problemas. Es así que a partir de ahora la toma de 
decisiones financiera de la empresa, escogerá basada en la performance las 
alternativas que sean más útiles para el mejoramiento de los ingresos, pago de 
deudas y demás, así se podrá remontar en el mercado textil, basado en la inversión y 
a futuro proyectándose en la exportación de sus producto y también la importación 



























6.1.  Normas legales 
Según el artículo 19 del Decreto 2649 de 1993, señala que los estados 
financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los 
administradores del ente, son el medio principal para suministrar información contable 
a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. 
La Norma Internacional de Contabilidad 1,  señala como objetivo:  
El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 
presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de 
asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la 
misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 
entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer 
lugar, requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a 
continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los 
requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la medición y la 
información a revelar sobre determinadas transacciones y otros sucesos, se abordan 
en otras Normas e Interpretaciones. 
Identificación de los estados financieros 
Los estados financieros estarán claramente identificados, y se deben distinguir 
de cualquier otra información publicada en el mismo documento. 
Las NIIF se aplican exclusivamente a los estados financieros, y no afectan al 
resto de la información presentada en el informe anual o en otro documento. Por tanto, 
es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la información que se 
prepara utilizando las NIIF, de cualquier otro tipo de información que, aunque pudiera 




Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará claramente 
identificado. Además, la siguiente información se mostrará en lugar destacado, y se 
repetirá cuantas veces sea necesario para una correcta comprensión de la 
información presentada: 
(a) el nombre, u otro tipo de identificación, de la entidad que presenta la 
información, así como cualquier cambio en esa información desde la fecha de balance 
precedente; 
(b) si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un 
grupo de entidades; 
(c) la fecha de balance o el periodo cubierto por los estados financieros, 
según resulte adecuado al componente en cuestión de los estados financieros; 
(d) la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 Efectos de las 
Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera; y 
(e) el nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de 
los estados financieros. 
Los requisitos exigidos en el párrafo 46 se cumplirán, normalmente, mediante 
informaciones que se suministren en los encabezamientos de las páginas, así como 
en las denominaciones abreviadas de las columnas de cada página, dentro de los 
estados financieros. Es necesaria la utilización de elementos de juicio para determinar 
la mejor manera de presentar esta información. Por ejemplo, cuando los estados 
financieros se presentan electrónicamente no siempre están separados en páginas; 
por ello los anteriores elementos se presentarán con la suficiente frecuencia como 
para asegurar una comprensión apropiada de la información que se suministra. 
A menudo, los estados financieros resultan más comprensibles presentando 
las cifras en miles o millones de unidades monetarias de la moneda de presentación. 




redondeo de las cifras, y siempre que no se pierda información material, o de 
importancia relativa, al hacerlo. 
 Periodo contable sobre el que se informa 
Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será, como 
mínimo, anual. Cuando cambie la fecha de balance de la entidad y elabore estados 
financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, la entidad deberá 
informar del periodo concreto cubierto por los estados financieros y, además, de: 
(a) la razón para utilizar un periodo inferior o superior; y 
(b) el hecho de que las cifras comparativas que se ofrecen en el estado de 
resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el estado de flujo de 
efectivo y en las notas correspondientes no sean totalmente comparables. 
Normalmente, los estados financieros se preparan uniformemente, abarcando 
periodos anuales. No obstante, determinadas entidades prefieren informar, por 
razones prácticas, sobre intervalos diferentes de tiempo, por ejemplo utilizando 
periodos económicos de 52 semanas. Esta Norma no impide tal práctica, ya que es 
poco probable que los estados financieros resultantes difieran, de forma significativa, 
















El objetivo de este trabajo es analizar el rendimiento de la empresa a través del 
uso de los ratios financiero como la liquidez, Gestion, solvencia y rentabilidad 
específicamente sobre las ventas y patrimonio  ayudara a las diversas metas que tiene 
la empresa, pero sobre todo ayudara a identificar los problemas de insolvencia, el nivel 
de crédito,   rotación de cuentas por cobrar, ventas entre otras, ya que los ratios son 
herramientas  analíticas pero si se apoya en el análisis del performance impulsar a la 
empresa, mejorando la organización y también la financiación basada en las 
tendencias del mercado textil.  
 
El ratio liquidez de la empresa,  iniciado los estados financieros y comparándolos 
entre los años 2015 al 2017, se observa que para el año 2015 y 2016  no hubo 
cambios significativos en su liquidez sin embargo para el año 2017 aplicando la 
performance hubo un cambio sustancial en la liquidez de la empresa, permitiendo la 
mejorar la operatividad del personal y también aumentar la productividad y la 
diversificación de sus productos para la venta en forma general.  
 
Para el ratio de gestión, la empresa ha demostrado un cambio del 4.01%, 
tomando rotación de inventario  para permitir la  conservación de costos de inventario, 
mejorando los créditos es por eso que la toma de decisiones ha sido evaluada en base 
a la performance financiera, obteniendo resultados positivos para la empresa y 
haciendo que los procesos productivos demuestren su eficiencia y mas aun 
permitiendo que los inventarios roten de forma eficiente aumentando sus ingresos, 
haciendo mas eficiente también la administración de los inventarios y la entrega de la 




el 2017 una vez aplicado la performance y apoyada por la toma de decisiones se 
entregó el inventario en solo 1 día.  
 
Para el ratio de endeudamiento, la empresa ha demostrado  que durante el año 
2015 y 2016 solo se presentó una disminución del 0.02%, sin embargo para el año 
2017 hubo una disminución del  0.01%, permitiendo que las transacciones de 
inventario se puedan manejar de eficientemente, así se podrá manejara el stock. Por 
eso la toma de decisiones fue favorable basado en la performance  detectando los 
problemas financieros que presentaba la empresa y se pudo solucionar mejorar el 
rendimiento económicos y así poder tener mayores acreedores por ende más ingresos 
y a la vez mejorar sus créditos para el endeudamiento. 
 
Sobre el ratio de rentabilidad, para el año 2017, una vez aplicada la performance 
la toma de decisiones fue efectiva, permitiendo a la gerencia analizar la información de 
los ratios financieras para las decisiones a corto y largo plazo. Por eso performance se 
ha mejorado el patrimonio de la empresa frente a los gerentes además que se ha 
permitido un incremento de acreedores y deudas, porque gracias a la efectiva toma de 
decisiones que proviene de la performance se ha eliminado el riesgo frente a una 














1. Aplicar trimestralmente la performance a los ratios contables de la empresa, para 
mejorar las decisiones y a la vez divisar los cambios positivos que está teniendo la 
empresa en el mercado textil. 
2. A través del ratio de liquidez aplicando la performance se mejorar la capacitación 
del personal del área general así como la sustitución de la maquinaria para las 
confecciones  y productividad de los productos solicitados. Además también se 
debería mejorar la capacidad de la planta para la compra de maquinaria, facilitar la 
vida del trabajador dentro de la empresa pudiendo darle espacios para descanso, 
guarderías, comedores, entre otras.  
3. Para el ratio de eficacia, se recomienda al Contador,  el uso de  la performance  
una mayor rotación del inventario, generando un aumento en los ingresos, a la vez 
que ayudar a al área de almacén para una buena Gestion y administración de los 
inventarios que a futuro se convertirá en efectivo o en cuentas por cobrar para 
determinar la eficiencia en el uso de capital de trabajo de la empresa.  
4. El ratio de productividad,  basada en la performance y sobre todo en las decisiones 
acertado ayudara por la preparación y verificación de la información financiera 
permitirá un incremento en la inversión para obtener mayores beneficios a nivel de 
proveedores,  mejorar la planta, y sobre todo el cumplimiento de responsabilidades 
financieras. 
5. Para el ratio de endeudamiento  se recomienda basado en la performance ampliar 
el capital, incrementar las reservas acumuladas, priorizar pago de deudas que 
hayan sido establecidos a muy corto plazo y que no perjudique tanto a los ingresos 
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PREGUNTAS 
Nº ÍTEMS INTERPRETACIÓN 
1 
 
¿La empresa aplica los indicadores, 
trimestral, semestral, como liquidez, 
Gestión, solvencia y rentabilidad 
sobre las ventas y patrimonio? 
Cada 6 meses tiene un análisis financiero 
interno, y a fin de año se realizan la auditoria 
de los mismos, para estar consciente de las 
ventajas y problemas que presentamos frente 
a nuestra competencia, así también podemos 
conocer si tenemos una buena participación 
del mercado o si podemos cumplir sin 
problema alguno de nuestras obligaciones 
financieras y legales 
2 
 
En su criterio, ¿La empresa mide la 
performance a través de los ratios 
financieros obtenidos 
periódicamente? 
No, Es un tema muy poco tratado en el área 
contable a pesar de tener una gran 
importancia ya que permite disminuir los 
errores al momento de la toma de decisiones 
financiera dentro de cualquier empresa, 
específicamente en el área textil.  








contable para tomar decisiones  
respecto a la forma del financiamiento 
de la inversión de la empresa con 
endeudamiento o con capital propio? 
auditados como internos ayudan para 
cualquier toma de decisión, específicamente 
cuando se requiere algún préstamo bancario. 
4 
Actualmente ¿Tiene conocimiento y 
control periódico de los márgenes de 
rentabilidad, margen bruto, margen 
operativo y utilidad neta del año 
Los controles lo medimos de acuerdo al riesgo 
se dan en base a objetivos que se plantean 
anualmente en la empresa, pero muy poco 
utilizados para la toma de decisiones del 
momento que se van a ejecutar ya que la 
información en la toma de decisiones debe ser 
del actual para ser identificado a través de los 
estados financieros, ya que estos basados en 
la toma de decisiones 
5 
¿Se efectúan reuniones de alta 
dirección para analizar la información 
de los ratios financieros midiendo la 
performance de la empresa para 
tomar decisiones de corto y mediano 
plazo que ayudaran al crecimiento de 
la empresa? 
A veces, ya que hay dificultad  en la toma de 
decisiones por  falta de información financiera, 
se encuentra atrasado y eso produce tomar 
malas decisiones. Ya que esta información 
solo se proyecta por requerimiento de la 
gerencia por financiamiento bancario y al 
cierre del periodo. 
6 
¿Se lleva un control riguroso sobre 
las decisiones operativas a través de 
reportes de rotación de cxc, rotación 
de inventarios, stocks, mermas?   
Asimismo,  ¿Se preparan estados 
financieros e indicadores financieros 
mensuales para tomar decisiones 
tácticas y operativas? 
No hay un control riguroso se informó al 
gerente que no importa que tan bueno sea el 
producto o servicio de una empresa si las 
finanzas no están al día, la administración de 
las cuentas puede ser un gran problema, no 
puedes tener solo los EEFF cuando se 
requiere un préstamo o al cierre del periodo, 
es importante llevar un control para identificar 
las necesidades del negocio, la falta de control 
y planificación puede traer retrasos y pérdidas 
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Nº ÍTEMS INTERPRETACIÓN 
1 
 
¿La empresa aplica los indicadores, 
trimestral, semestral, como liquidez, 
Gestión, solvencia y rentabilidad 
sobre las ventas y patrimonio? 
A pesar de tener una gran importancia 
los indicadores financieros en el área 
contable  la información está atrasada si 
se implementara ayudará a que el 
análisis financiero de la empresa mejore 
en la toma decisiones y objetivos. No 






En su criterio, ¿La empresa mide la 
performance a través de los ratios 
financieros obtenidos 
periódicamente? 
La performance financiera es un tema 
muy poco tratado dentro de   la empresa 
pero a pesar de eso si se cumple con 
las metas propuesta ya que cuenta con 
todo la tecnología de acuerde a la 
demanda y sobre todo se tiene 
colaboradores que tiene conocimiento 
del manejo del área permitiendo un 
buen desenvolvimiento laboral, 




¿Se usa la información financiera 
contable para tomar decisiones  
respecto a la forma del 
financiamiento de la inversión de la 
empresa con endeudamiento o con 
capital propio? 
Los estados financieros tanto auditados 
como internos ayudan efectivamente 
para cualquier toma de decisión, 
específicamente cuando se requiere 










Actualmente ¿Tiene conocimiento y 
control periódico de los márgenes 
de rentabilidad, margen bruto, 
margen operativo y utilidad neta del 
año 
Como empresario y la experiencia en 
negocios más de 9 años es importante 
identificar las oportunidades en el 
mercado y generar valor, es por ello que 
se tiene un control de los costos y 
gastos sobre todo convertir las ventas 
en utilidades, esto a través de 
capacitaciones del personal que se 
identifica con la empresa muchos de 
ellos trabajan desde que se inició la 
empresa, y cuidamos de esta forma 
nuestra marca a través de la calidad del 
producto final, se ha renovado las 
maquinas pero enfocando en nuestras 
necesidades. 
5 
¿se efectúan reuniones de alta 
dirección para analizar la 
información de los ratios financieros 
midiendo la performance de la 
empresa para tomar decisiones de 
corto y mediano plazo que ayudaran 
al crecimiento de la empresa? 
A veces, ya que hay dificultad  en la 
toma de decisiones por  falta de 
información financiera, se encuentra 
atrasado y eso produce tomar malas 
decisiones. 
6 
¿Se lleva un control riguroso sobre 
las decisiones operativas a través 
de reportes de rotación de cxc, 
rotación de inventarios, stocks, 
mermas?   Asimismo,  ¿Se 
preparan estados financieros e 
indicadores financieros mensuales 
para tomar decisiones tácticas y 
operativas? 
En este momento hay atraso en los 
registros contables ya que no se cumple 
dentro de los plazos y no se encuentran 
actualizados.  
